




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i december måned Nr. 12
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A.M.C. Maskin Compagni, 532.
Aabenraa Autom obilhandel, 550.
Aagaard, Peter, 526.
Aarhus Zoologiske Have, 534.
Aarup Byggeselskab, 530.
Acap, 545.
A/S af 12. Oktober 1943, 544.
A lliance Bus, 540.
A lterno i L ikv idation , 543.
A ltraco Handelsaktieselskab, 538. 
Andelsbanken a. m. b. a., 535.
Athene, Bogtrykkeriet, 540.
Athenæum Forlag  i likv idation , 542. 
Axelholm , 546.
Badestedet Ceres, 523.
Banken fo r Holbæk og Omegn, 548.









Bie, F. L., 536.
Blokhaven I, 535.
Blomhøjs, A. & P., Polsterm øbelfabrik,
533.
Blumensaadts, N. N., Fabriker, 537. 
Bogtrykkeriet Athene, 540. 
Boligaktieselskabet Engtoften, 518.
Bolind, Indkøbscentral fo r Bygge- og Bo­
lig industri, 550.
Borggaarden, Vordingborg, i L ikv idation,
537.
Bornholms Valsemølle, 546.
B ruun ’s, S. W., Fabriker, Kolding, 533. 
Buko, Ostefabriken, 541.
Burroughs Regnemaskiner, 542.
Busk & Begtrup, 549.
Bøjen, Ejendomsaktieselskabet, 538. 
Bøtkers, L., Tømmerhandel, 545.
C.W.S. Svineslagterier, 545.
Cabanos i L ikv idation , 545.
Carlton Tyre Saving Company, The, 521. 
Carmo, 535.
Carmo Kunstindustri, 520.
Cedam i L ikv idation , 535.
Cedran, 539.
Ceres, Badestedet, 523.
Charlottenlunds Ejendoms-Aktieselskab i 
L ikv idation , 533.
Cheminova, 539.
CHRISPLANT, 533.
Christensen & Nielsen, Aarhus, 538. 
Christiansen, Brødrene, Konfektions- og 
Trikotagefabrik, i L ikv idation, 548. 
Clausen’s, J. Fr., Forlag, 534.
Colding & Co. (Seelaksfabriken Neptun) i 
L ikv idation , 534.
Cotra Trading Company, 545.
Dampskibsselskabet Vendila, 547. 
Danavox, Fab rik  fo r elektroakustisk Ma­
teriel, 536.
Dansk Aero, 550.
Dansk Bølgepap Industri, Schønbergs Pa­
pirvarefabrik, 544.
Dansk Electromedica, 546.
Dansk Farve- & Lystryk, 541.
Dansk K jole Industri, Silkeborg, 545. 




Dansk Tøræg Fabrik , 549.
Danske Luftfartsselskab, 537.
Danskerens Forlag, 544.
Dethleffsen, Herrn. G., 543.
Deutches Haus i L ikv ida tion , 538.
Dragør, Rederi-Aktieselskabet, 541.
Eclipse, 542.
Ejendommene Amaliegade No. 26-36 i 
L ikv ida tion , 544.
Ejendomsaktieselskabet af 6. Aug. 1938 i 
L ikv ida tion , 548.




Ejendomsaktieselskabet Bøjen, 538. 
Ejendomsaktieselskabet Lystofte Park, 
'542.
Ejendomsaktieselskabet Læsøgaarden, A a l­
borg, 521.










Ejendomsaktieselskabet Søndre Jagtgaard, 
'539.
Ejendomsaktieselskabet Travervang, 529. 
Ejendomsaktieselskabet Veksebo, 520. 
Ejendomsaktieselskabet Vendsvsselgade 
'22, 518.
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1128 af Ut- 
terslev, 536.
Ejendomsselskabet Volden, 546.
E lektriske Staalrørsfabrik, Den, 539. 
Engelsk-Dansk Astma Vaccine Compagni,
543.
Engelsk Industri Selskab (Eng lish  Indu­
stria l Company Ltd.) i L ikv idation , 547. 
Engtoften, Boligaktieselskabet, 518. 
Eriksen & Christensen, 533.
ER LA , Motorfabriken, 538.
Esbjerg Kødfoderfabrik, 542.
Esbjerg litografiske Etablissement & Sten­
trykkeri, 548.
Exporters In form ation and Advertising 
Service, 519.
Fab rik  fo r elektroakustisk Materie l Dana- 
vox, 536.
Falsbæk & Mommer i L ikv idation , 539. 
Faxholm , H., & co., 527.
Ferrosan, 533.
Financierings- & ejendomsselskabet T o ft­
holm, Odense, 532.
Fiskecloos, 528.
Fiskernes Herm etikfabrik  i L ikv idation , 
542.
Flot, Herreskræderiet, 541. 
Foderstoffabriken V itakraft, 530.
Forenede O lietøjsfabriker, De, O lskind og 
Standard, 545.
Foto-Atelieret, Carolinevej 12-14, 524.
Foto-Atelieret, Ryesgade 3, 540.
Fraenckel, Oscar, & Co., 541.
Frederikshavns Kalkværk & M ørte lfabrik  
i L ikv idation , 547.
Fyens Strømpefabrik, 549.
General Produce Company Ltd., 537.
Glostrup Træ varefabrik i likv idation,
544.
Giudsted Tagstenfabrik i L ikv idation, 
533.
Gosch, H. E., & Co.’s Tæ ndstikfabriker og 
Aktietæ ndstikfabriken Godthaab, 534.
Gram og Nybøl Godser, 547.
Grew, E. T., 524.
Grov-Kleinsmedes og Maskinbyggeres Ak­
tieselskab (G.K.M.), 550.
Grusgravenes Salgskontor, 547.
Guldmann, Hans, (Neuchatel Asphalte 
Company), 528.
Gurreholm  Teglværk i likv idation , 546.
Gutex, 544.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag,
545.
Haderslev Creditbank, 546.
Hagens, K., i L ikv idation , 539.
Handels- og Bankekompagniet, 543.
Handelscompagniet Hellas (Maskin- og 
Metalvarefabriken Hellas) i L ikv id a ­
tion, 533.
Handels- og Fabrikations-Aktieselskabet 





Hanoi (Hans Olsens Børstefabrik i L ik v i­
dation), 548.
Hansen, Richard, 548.
Hansen og Smedegaard, 523.
Hasco, Handelsselskabet, 532.
Hasimo, under konkurs, 537.
Haugmarks, Knud, Eftf., 535.
Havsteen, Kjartan, 522.
Heede, A., & Co., 549.
Hellas, Handelscompagniet (Maskin- og 
Metalvarefabriken Hellas) i L ikv id a ­
tion, 533.
Hellas, Maskin- og Metalvarefabriken, i 
L ikv idation , 533.
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen, 544.
Henriettelund, 532.
Herlev Gum m ifabrik, 546.
Herreskræderiet F lot, 541.
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jern­
baneselskab, 533.
H jorth, G., & K. Speerschneider, 545.
Holmegaards Glasværk, 550.
Hong-Kong (Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys 
Klædebo Kvarter), 534.
Hotel Bretagne, 522.




H y llinge Savværk og Trævarefabrik i 
L ikv idation , 535.
Ilpa Konfektion, 535.
Ira, Handelsselskabet, 523.
Jensen, Dalhoff, i L ikv idation , 543. 
Jensen, Georg, & W endel en gros, 526. 
Jensen, Hans, P ap ir en gros, 535.
Jensen, Henrik, Fabrikken Divus, 531. 
Jensen, H. V., 525.
Jensen & Smedegaard, 539.
Johannessen & Lund, M askinfabrik, 532. 
Jyas, 540.
Jydske Kalkværker, De, 539.
Jy llands Strømpefabrik, 550.
Jønson & Mølvig, 518.
Jønson & M ølv ig  (Matr. Nr. 1282 m. fl. 
udenbys Klædebo Kvarter), 534.
Kan i Modehus, 542.
Kolonialm agasinet Solborg, 537. 
Konservesfabriken Neptun, 527.
Korn- og Foderstof-Kompagniet, 540. 
Kragestrand, 547.
Kryolitselskabet Øresund, 549. 
Kulkompagniet Metropol, 548. 
Kulkom pagniet Vesta, 541.
Københavns Charcuteri en gros, 527. 
Københavns Inventar Selskab (K.I.S.) i 
L ikv idation , 549.
Købmagergades Bog- og Papirhandel, 523.
Lange, T., 539.
Larsen, Godtfred, 541.
Laveba i L ikv idation , 533. 
Lem vigh-M iille r & Munck, 547.
Lenler, C. Østbirk, 550.
Leo Pharm aceutical Products Trading 
Ltd. (Løvens kemiske Fabriks Handels­
selskab), 521.
Lew insky ’s, Gunnar, Tobaksfabrik, 535. 
Levision, L., junr. 538.
Lindkjæ r, G. M., Trikotage, 536. 
Lippm ann, Kai, Dental Depot, 546. 
Lundbeck, H., & Co., 538.
Lundtofte Slagterforretning, 522.
Lyngby Taxas Indkøbscentral, 549. 
Lyngby Tømmerhandel, 540.
Lysberg & Hansen, 538.
Lystofte Park, Ejendomsaktieselskabet,
542.




Løvens kemiske Fabriks Handelsaktiesel­
skab, 536.
Maglehusene i L ikv idation , 538. 
Malkemaskinen Malkolet, 536.
Malkolet, Malkemaskinen, 536.
Maskin- og Metalvarefabriken Hellas i 
L ikv idation , 533.
Matr. nr. 1 b i a f Dronninggaard, 550.
Matr. Nr. 4 ok Hvidovre, Ejendomsaktie- 
selskabet, 539.
Matr. Nr. 15 ao m. fl. af Lundtofte By og 
Sogn, 538.
Matr. Nr. 361 af Amagerbro Kvarter, 
Handels- og Fabrikations-Aktieselska­
bet, 545.
Matr. Nr. 1128 af Utterslev, Ejendomssel­
skabet, 536.
Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo 
Kvarter, 534.
Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo 
Kvarter (Jønson & Mølvig), 518.
Metropol, Kulkompagniet, 548.
Meyers, H., bogtrykkeri, 521.
Michelsen, Grethe, 529.
M idde lfart Bank, 549.
Motorfabriken EBLA , 538.
M ou lin  Rouge, Vejle, 533.
Møbelfabriken S.L., 541.
M øller & Brynov, 525.




Neptun, Seelaksfabriken i L ikv idation, 
534.
Neuchatel Asphalte Company ltd., The, 
England, Udenlandsk Aktieselskab, 544.
Nielsen, N. P., Nykøbing F., 540.
Nielsens, Casper, Forlag, 547.
Norden, Træmachéfabrikken, 546.
NORDISK COORDINATOR i L ikv idation,
543.
Nordisk Fyldepenne Import, 539.
Nordisk Optik Kompagni, 550.
Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 546.
Nueco, 544.
Nyholm  & Frederiksen, 540, 546.
Næssevejs Villabebyggelse i Horsens i 
L ikv idation , 542.
Nørrebrogades Autopark, 534.
Nørrebros Baneterrains Bazar By, 546.
Nørreriis, Ejendomsaktieselskabet, Ran­
ders, 538.
Nørresundby Gryn- og Rugmelsmølle, 
545.
Odense Kamgarnsspinderi, 549.
Olesens, Simon, Eftf., 546.
Olsens, Hans, Børstefabrik, i L ikv idation, 
548.
Omnia Kapsler, 536.
Orehoved Træ- og F inerindustri, 544.
Ostefabriken Buko, 541.
Oversøisk Tex til Compagni (The Overseas 
Textile Company Ltd.) i likv idation, 
545.
Oxford, Lædervarefabrikken, i L ikv ida ­
tion, 540.
Patria, Rederiet, 549.
Petersen & Wraae, 548.




P lastica, Handelsselskabet, 524.
Plum , P. & S., 534.
Pou lsen ’s, H. K., Eftf., 547.
Press P lastic, 548.
Prov insku l, 525.
Rad iod istribu tions Centralerne i L ik v id a ­
tion, 537.
Randers Pap irsp inderi, 536. 
Rederi-Aktieselskabet Dragør, 541. 
Rederiet Patria , 549.
Reymann & Løvengreen, 520.
Rockwool, 547.
Ruge, E jler, 540.




Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 
547.
Schades Pap ir industr i og Vestjy llauds 
Papirposefabrik, 537.
Schenker & Co., Internationale Transpor­
ter i L ikv idation , 534.
Schenkel* & Co. a f 1951. Internationale 
Transporter, 519.
Schleppegrellsgades Mejeri, 545.
Schrøder, E r ik  A., 546.
Seelaksfabriken Neptun (Konservesfa­
briken Neptun), 528.
Seelaksfabriken Neptun i L ikv idation , 
534.
Simonsen & Weels Eftf., 546.
Singplex, 548.
Skandinavisk P lastic  Co. i L ikv idation , 
539.
Skibhusvej 70, Odense, 545.
Skive Korn- og Foderstofforretning, 550. 
Skov, Kai, 544.
Solborg, Kolonialm agasinet, 537.
Sondrup Plantnings-Aktieselskab, 537. 
Stavanger Staal (Joh. Rastiansen), 529. 






St. Restrup Husmandsskole i likv idation ,
539.
Swoga kemiske Fab rik  (Swoga Chem ical 
W ork  Ltd.) i L ikv idation , 538. 
Sydjydsk Paahængsvogn Fabrik , 542. 
Søndre Jagtgaard, Ejendomsaktieselska­
bet, 539.
Tafteberg, H. K., 528.
Taxamotorkompagniet De samarbejdende 
Automobildroskeejere, 544.
T E A T R E T  A F  1. AUGUST 1950, 550. 
Terrazzo- og Linotolarbejdernes Aktiesel­
skab, 547.
Th isted-Fjerrits lev  Jernbane, 540.
Thisted Motor Compagni, 538.
Thomsens, F., Musikvarelager (Musik- 
Thomsen), 543.
Thorstholm , Le if, & Co. i L ikv idation ,
550.
Tinos Chrom i L ikv idation , 549. 
Toftholm , Financierings- & ejendomssel­
skabet, Odense, 532.
To lko Compagniet, 545.





Vejle Dampmølle A. m. b. A., 543. 
Veksebo, Ejendomsaktieselskabet, 520. 




Vestfyens Forsam lingshus, 537.
V illaco , 530.
V itakraft, Foderstoffabriken, 530.
Volden, Ejendomsselskabet, 546.
Voss’s, Ernst, Fabrik, 540.
Voxo, 535.
Vraa A fholdshotel i L ikv idation , 534. 
Vøgas-Lund, 546.
Wakefield, C. C., & Co., 548.
W ib o ltt ’ s, L, eftf., Korn-, Foderstof- og 
Gødningsforretning, 520.
W illum sen, E rik , 549.
W illum sens, Erik , eftf., 531.
W inb lad, Carl, 538.
W istoft, Søren, & Co.’s Fabriker, 543. 
Würtzen, Fr., 526.
Øresund, Kryolitselskabet, 549. 
Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 
543.
Østerport i Nykøbing F., 548.
Østjydsk Ostelager, 526.
Østsjællands Avis i likv idation , 546.
Forsikringsselskaber.




Baltiske Assurandører, De, 551.
Basler Transport Forsikrings Selskab, 
udenlandsk Aktieselskab, 551. 
Cyklehandlernes Forsikringsselskab, 551. 
Dansk Bygnings-Assurance mod Hus­
bukke- og Hussvampskade, 552.
Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet,
551.
F ire  Association of Ph ilade lph ia, Lim ited, 




Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 
551.
Forsikrings-Aktieselskabet Heim dal i  L ik ­
vidation, 552.
Forsikringsaktieselskabet Normannia, 552. 
Forsikringsforeningen Jy lland, gensidig, 
551.
Forsikringsselskabet mod Stormskade, 
gensidigt Selskab, 551.




Gensidige Kreaturforsikringsforen ing K u ­
stos, Den, 551.
Heimdal, Forsikrings-Aktieselskabet, i 
L ikv idation , 552.
Jy lland, Forsikringsforeningen, gensidig,
551.
Kongelige octroierede alm indelige Brand- 
assurance-Compagni, Det, 552.
Kustos, Den gensidige K reaturforsikrings­
forening, 551.
Kjøbenhavnske Sø - Assurance - Forening, 
Den, Lim iteret, 551.
Normannia, Forsikringsaktieselskabet,
552.
Sun Insurance Office Lim ited, London, 




Aalborg og Omegns Glarmesterforening af 
1935, 552.
Association des Importateurs de matiéres 





Foreningen a f Fabrikanter i Isenkram-, 
Glas- og Porcelæns-Branchen, 552.




JU LEPO STEN , 552.
Sektionen af Marmelade- og Saftfabrikan­
ter i Danmark, 552.
Tandteknikerfagets Svendeforening, 552.
Verein der Importeure von Rohwaren fü r 
die Nahrungsm ittelindustrie, 552.
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Aktieselskaber
Under 28. november 1951 er optaget 
i aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 23.111: „Ejendoms- 
aktieselskabet Vendsysselsgade 22“ , 
hvis formål er køb af matr. nr. 4 cv 
Aalborg købstads markjorder samt op­
førelse og drift herpå af beboelses- og 
forretningsejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i Aalborg; dets vedtægter 
er af 27. august 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 500 kr.; af aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 28. no­
vember 1952. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Helge Andreas Lindhede, 
Sønderbro 37, tømrermester Joachim 
Jacob Østergaard Giehm, Fynsgade 34, 
blikkenslagermester Povl Georg Thom­
sen, blikkenslagermester Jens Peter 
Thomsen, begge af Fynsgade 48, ma­
lermester Jørgen Kløv Steensbæk Møl­
ler Larsen, Fynsgade 52, malermester 
Svend Anders Larsen (kaldet Møller 
Larsen), Fynsgade 38, elektroinstalla- 
tør Harald Knudsen, St. Blichersgade 
10, alle af Aalborg. Bestyrelse: Nævn­
te H. A. Lindhede, J. J. 0. Giehm, P.
G. Thomsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
ændringer senest af 19. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Fuldmægtig 
Knud Arnold Nørmark Mølvig, Anker 
Heegaardsgade 3, landsretssagfører 
Axel Mathias Schmidt, Bredgade 3, 
grosserer Svend Højgaard Jønsson, 
Set. Thomas Allé 11, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Prokura er meddelt: 
Knud Arnold Nørmark Mølvig og 
Svend Højgaard Jønsson hver for sig.
Register-nummer 23.113: „AIS Matr. 
nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo Kvar­
ter (A/S Jønson & Mølvig)“ . Under 
dette navn driver „A/S Jønson & Møl­
vig“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 23.112).
Under 30. november er optaget som:
Register-nummer 23.114: „C. San­
der, aktieselskab“ , hvis formål er at 
drive handel og fabrikation, herunder 
import- og exportforretning. Selskabet 
har hovedkontor i Herning; dets ved­
tægter er af 11. oktober 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000, 2000, 4000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Fotograf og købmand 
Peder Marinus Pedersen, købmand 
Christian Sander Pedersen, fru Agnes 
Kirstine Pouline Pedersen, alle af Her­
ning, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: Nævnte C. S. Pedersen. Selska­
bet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.115: „Boligak­
tieselskabet „Engtoften“ “ , hvis formål
Under 29. november er optaget som: 
Register-nummer 23.112: „A/S Jøn­
son & Mølvig“ , hvis formål er at er­
hverve og udnytte ejendommen Nørre- 
brogade nr. 213, bestående af matr. nr. 
1282, 3818 og 2714 udenbys klædebo 
kvarter samt at drive handel. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnene: „Aktieselskabet Nørrebro- 
g'ades Autopark“ (reg.-nr. 10.762), 
„A/S „Hong-Kong“ (A/S Jønson & 
Mølvig)“ (reg.-nr. 15.589) og „A/S 
Matr. nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo 
Kvarter (A/S Jønson & Mølvig)“ (reg.- 
nr. 23.113). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Ak­
tieselskabet Matr. Nr. 1282 m. fl. uden­
bys Klædebo Kvarter“ (reg.-nr. 9295), 
har Hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 27. august 1928 med
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er at erhverve og bebygge byggegrun­
de i Aalborg og enhver efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse med sådan 
virksomhed stående erhvervsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Aal­
borg kommune; dets vedtægter er af
4. oktober 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 12.500 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ma­
lermester Carl Marinus Marius Alfred 
Møldorf, Toldbodgade 27, arkitekt V il­
helm Peter Sparrevohn Bøgh, Vester­
bro 74, blikkenslagermester Kaj Jo­
hannes Bindslev, Jr. Anegade l i ,  in­
stallatør Knud Aage Gaden, Reber- 
bansgade 28 a, murermester Jens Mel­
chior Jensen, Vendsysselsgade 12, Aal­
borg Bygge-Central v/ ingeniør Eigil 
Johannes Tilrane Carlsen, Færøgade 
51, og tømrermester Evald Holger K ri­
stensen, Strynøgade 1, landsretssagfø­
rer Nicolaj Hjorth Michelsen, Vester­
bro 50, aile af Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte J. M. Jensen, E. J. T. Carlsen, 
N. H. Michelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 23.116: „A/S Ex­
porters Information and Advertising 
Service", hvis formål er handel samt 
forlags-, reklame-, annonce- og oplys­
ningsvirksomhed i ind- og udland. 
Selskabet bar hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. oktober 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000kr., fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
i giver 1 stemme efter 3 måneders no- 
i teringstid. Aktierne lyder på navn.
[ Bortset fra overgang ved arv til en ak- 
1 tionærs intestatarvinger har ved over- 
I dragelse af aktier —  der dog kun kan 
> ske med bestyrelsens samtykke —  de 
j øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i i vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
l kendtgørelse til aktionærerne sker i 
t „Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Ernst Henry Em il Nielsen, Kon­
gensvej 6, vekselerer Peter Sørensen, 
VodrofFslund 3, begge af København, 
fru L illy  Margrethe Schiøttz, Strand­
vej 227, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte 
E. H. E. Nielsen, P. Sørensen, L. M. 
Schiøttz samt landsretssagfører Ernest 
Stephen Hartwig, Rosenborggade 7, 
København. Direktion: Nævnte E. H. 
E. Nielsen, P. Sørensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.117: „Aktiesel­
skabet Schenker & Co. af 1951. Inter­
nationale Transporter“ , hvis formål er 
at drive spedition, toldklarering, lag­
ring, skibsbefragtning, kommission, 
financiering og anden forretning i for­
bindelse hermed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 21. august 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., hvoraf 30.000 
kr. er A-aktier og 30.000 kr. B-aktier 
med ret til forlods 6 pct. kumulativt 
udbytte, fordelt i aktier på 100, 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver A-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. B-aktierne har in­
gen stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bortset fra overgang ved arv og 
kreditorforfølgning kan ingen aktie­
overgang finde sted før den 21. august 
1956, og ved enhver frivillig eller tvun­
gen overgang af aktier har iøvrigt stif­
terne —  subsidiært de øvrige aktionæ­
rer —  forkøbsret efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Enker efter stiftere kan 
dog frit beholde B-aktier for deres 
levetid. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Disponent Karl Ritter, 
Amagerbrogade 180, speditør Hans 
Carl Gerstenfeldt, Dronningensgade 
50, speditør Jens Rasmussen, Gunløgs- 
gade 10, alle af København. Bestyrel­
se: Højesteretssagfører Frederik Hen­
rik Teist (formand). Nygade 1, Kø­
benhavn, cand. jur. Hans Rvberg Hor­
ten, Egehøjvej 3, Charlottenlund, samt 
nævnte H. C. Gerstenfeldt, J. Rasmus­
sen. Direktion: Nævnte K. Ritter, H.
C. Gerstenfeldt, J. Rasmussen. Selska-
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bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af to 
direktører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 3 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 1. december er optaget som:
Register-nummer 23.118: „Ejendoms- 
aktieselskabet Veksebo“, hvis formål 
er at drive ejendommen matr. nr. 1 p 
og 1 g af Baastrup by, Asminderød 
sogn, og 5 c og 5 q af Veksebo by, 
Asminderød sogn. Selskabet har ho­
vedkontor i Fredensborg; dets ved­
tægter er af 5. september 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bortset fra over­
gang ved arv kan aktierne kun over­
drages med bestyrelsens samtykke. 
Pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Alma Hansigne Wilhelmsen, Es- 
bern Snaresgade 12, kontorchef Lau­
ritz Christian Frederik Christiansen, 
Silkeborggade 2, prokurist Hans Otto 
Mathiesen, Marievej 7, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Hans Otto Mathiesen.
Register-nummer 23.119: „A/S I. 
Wiboltt’s eftf., Korn-, Foderstof- og 
Gødningsforretning“ , hvis formål er 
at drive korn-, foderstof- og gødnings­
forretning. Selskabet har hovedkon­
tor i Middelfart; dets vedtægter er af
30. oktober 1950 og 10. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 2000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert noteret aktiebeløb på 
2000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Kaj 
Peter Toubro, Middelfart, købmand 
Karl Vilhelm Markvardsen, Bubbel, 
grosserer Alfred Didrichsen Nielsen,
Havnegade 17, Odense. Bestyrelse: 
Nævnte K. P. Toubro, K. V. Markvard­
sen, A. D. Nielsen samt sagfører 
Frederik Christian Johann Barfoed. 
Direktion: Nævnte K. V. Markvardsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.120: „Carrno 
Kunstindustri A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Aktieselskabet 
Carmo“ (reg.-nr. 16.375), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 12. marts 1941 med ændringer 
senest af 5. november 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen 
(formand), Rosenborggade 2, Køben­
havn, grosserer Eskild Em il Assing, 
Bagsværd, købmand Viggo Emil 
Schnakenburg, GI. Kongevej 41 A, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte E. E. 
Assing. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Eskild Em il Assing.
Register-nummer 23.121: „A/S Rey- 
mann & Løvengreen“ , hvis formål er 
fabrikations- og handelsvirksomhed, 
herunder specielt med osteløbe, smør­
farve, ostevoks og andre lignende præ­
parater. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „A/S 
Voxo“ (reg.-nr. 20.257), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 20. maj 1947 med ændringer se­
nest af 13. september 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 270.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000, 2000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Overretssag­
fører Erik  Bertel Salomon (formand), 
Vestre Boulevard 17, København, fru 
Emma Wulff, Jægersborg Allé 11, 
Charlottenlund, direktør Rudolph 
Hansen, Helgasvej 15, Holte, direktør 
Niels Torben Wulff, Stigaardsvej 1 C, 
Hellerup. Direktion: Nævnte R. Han­
sen, N. T. Wulff. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af begge direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 23.122: „Leo Phar­
maceutical Products Trading Ltd. 
AIS (Løvens kemiske Fabriks Han­
delsaktieselskab)“ . Under dette navn 
driver „Løvens kemiske Fabriks Han­
delsaktieselskab“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.976).
Register-nummer 23.123: „Ejendoms­
aktieselskabet Læsøgaarden, Aalborg“ , 
hvis formål er at købe og bebygge en 
Aalborg kommune tilhørende grund 
på hjørnet af Læsøgade og Vendsyssel- 
gade i Aalborg og administration samt 
eventuelt salg af denne ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Aalborg; 
i dets vedtægter er af 17. august 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Af 
; aktiekapitalen er indbetalt 15.000 kr.; 
i det resterende beløb indbetales senest 
1. december 1952. Hvert aktiebeløb 
[ på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
[ lyder på navn. Ved overdragelse af 
: aktier bar stifterne, sålænge de er ak-
1 tionærer i selskabet, subsidiært sel- 
> skabet forkøbsret, jfr. de i vedtægter- 
[ nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
t til aktionærerne sker ved anbefalet 
I brev. Selskabets stiftere er: Murer- 
X mester Anthon Christensen, Strandvej 
I 3, blikkenslagermester Ejnar Frode 
f  Thorup, Kastetvej 41, malermester 
I . Jens Aage Faurholdt Jensen, Strand­
vej 9, installatør Carl Thorvald Møl- 
drup, Langelandsgade 20, alle af Aal­
borg, tømrermester Ernst Henning 
Boelsmand, Petersborgvej 15, Vej- 
gaard, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom, af den samlede besty­
relse.
Under 3. december er optaget som:
Register-nummer 23.124: „The Carl­
ton Tyre Saving Compang A/S“, hvis 
formål er at drive fabrikation af og 
handel med de artikler, der fremstilles 
og forhandles af det engelske selskab 
The Carlton Tyre Saving Company, 
Ltd., Hornchurch, Essex. Selskabet 
bar hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. oktober 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 43.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: Direktør William Charles Carl­
ton, Parkstone Works, Wingletye 
Lane, Hornchurch, Essex, direktør 
Axel Valdemar Eiler Hansen, Rosen­
vængets Allé 6, sagfører, cand. jur. 
Jens Claus Pedersen, landsretssagfører 
Ole Olsen, begge af Kronprinsesse­
gade 42, alle af København. Besty­
relse: Nævnte W. C. Carlton (for­
mand), A. V. E. Hansen, O. Olsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.125: „H. Meyers 
bogtrykkeri A/S“ , hvis formål er at 
drive bogtrykkerivirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 30. juli og 30. ok­
tober 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
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pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Konsulent Ove Asger Bernhard Johan­
sen, fru Ellen Strand Johansen, begge 
af Sommervej 12, Charlottenlund, 
landsretssagfører Henrik Vitus Kjeld 
Steglich-Petersen, Bredgade 3, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af Ove Johansen 
alene.
Under 5. december er optaget som:
Register-nummer 23.126: „Johan- 
nessen & Lund, Maskinfabrik A/S“ , 
hvis formål er at drive handel og fabri­
kation i ind- og udland, industri samt 
financiering af og deltagelse i stiftelse 
af anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed, køb, udlejning og admini­
stration af fast ejendom samt anden 
dermed lignende virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. november 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000, 5000, 10.000 og 20.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bortset fra over­
gang ved arv har ved salg af aktier de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant, ingeniør Hans Ove Johan- 
nessen, Ryesgade 51, prokurist Hen­
ry Anders Erland Jensen, Stenkløver­
vej 12, højesteretssagfører Paul Gunnar 
Rohbeck, Vestre Boulevard 51, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte H. O. Johan- 
nessen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Henry Anders Erland Jen­
sen.
Register-nummer 23.127: „A/S Kjarr 
tan Havsteen“, hvis formål er at drive 
industri. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. 
marts og 24. august 1950 og 26. maj
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har selskabet subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører E rik  Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, grosserer Julius 
Kjartan Havsteen, fru Henni Skjolde­
lev Havsteen, begge af Carl Johansga- 
de 14, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte J. K. Havsteen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af for­
retningsføreren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.128: „A/S Lund­
tofte Slagterforretning“ , hvis formål 
er at drive håndværk. Selskabet har 
hovedkontor i Lundtofte; dets vedtæg­
ter er af 19. september 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Alexius Truels Karl 
Troedsson, Ny Vestergade 21, Køben­
havn, købmand Gregers Holger Gre­
gersen, fru Astrid Sigrid Gregersen, 
begge af Lundtoftevej 212, Lundtofte, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.129: „A/S hotel 
Bretagne“ , hvis formål er at drive ho­
telvirksomhed i Hornbæk. Selskabet 
har hovedkontor i Hornbæk, Tikøb 
kommune; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 12.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør, cand. jur. Johan­
nes Meller Valeur, Hurdlevej 5, Klam- 
penborg, direktør Poul Hertzum, Krat­
vænget 10, Ordrup, landsretssagfører 
Gunnar Højgaard Nielsen, Badstue­
stræde 18, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Under 6. december er optaget som:
Register-nummer 23.130: „A/S Han­
sen og Smedegaard“ , hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med 
metal- og lædervarer. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Jensen & Smedegaard A/S“ 
(reg.-nr. 20.579), har hovedkontor i 
Viborg; dets vedtægter er af 16. juli 
og 9. september 1947 med ændringer 
senest af 14. april 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
enstemmige samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Fabrikant Frants 
Christian Andersen Smedegaard, revi­
sor Peter Gjandrup Hansen, landsrets­
sagfører Johannes Faber Gravesen, 
alle af Viborg. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig; 
véd afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.131: „a/s Bade­
stedet „Ceres“ “ , hvis formål er at dri­
ve ejendomsdrift, herunder udlejning 
af badekabiner og den selskabet til­
hørende grundmurede ejendom med 
have. Selskabet har hovedkontor i 
Korsør; dets vedtægter er af 12. maj 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør, civilingeniør Poul Schmidt, civil­
ingeniør Sven Wilhjelm Kjær, skibs­
mægler Finn Poulsen, alle af Korsør. 
Bestyrelse: Nævnte P. Schmidt, S. W. 
Kjær, F. Poulsen samt forretningsfører 
Poul Richard Jensen Als, skibsmægler, 
konsul Jørgen Ulrik Jepsen, begge af 
Korsør. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.132: „Købma- 
gergades Bog- og Papirhandel A/S“ , 
hvis formål er handel med bøger, pa­
pir, kontorartikler samt handel med 
fyldepenne og fyldepenneartikler. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S Nordisk 
Fyldepenne Import“ (reg.-nr. 19.441), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 1. marts 1946 med æn­
dringer senest af 24. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved brev. Be­
styrelse: Grosserer Niels Gunnar Emil 
Clausen, fru Else Clausen, begge af 
Henrik Ibsensvej 8 F, salgschef Børge 
Johannes Mogensen, Aabakkevej 52, 
landsretssagfører Max Nowitz Leon­
hard Toft, Frederiksberggade 3, alle 
af København. Direktion: Nævnte N.
G. E. Clausen samt boghandler Troels 
Knud Hansen, Parkovsvej 30, Gentofte. 
Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.133: „Handels­
selskabet Ira A/S“ , hvis formål er at 
drive handel samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 16. juli 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: C. 
Schous Fabriker A/S, Kronprinsesse­
gade 28, direktør Oluf Einar Schou, 
Vangehusvej 15, begge af København, 
direktør Holger Højriis Schou, Strand­
vejen 257, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte O. E. Schou, H. H. Schou samt 
direktør Marius Højriis Schou, Strand­
vejen 194, Charlottenlund, højesterets­
sagfører Christian Ludvig Julian Da­
vid, Kronprinsessegade 30, Køben­
havn. Direktion: Nævnte H. H. Schou,
O. E. Schou, M. H. Schou. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.134: „Handels­
selskabet Plastica A/S“ , hvis formål 
er at drive handel samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 16. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„C. Schous Fabriker A/S“, Kronprin­
sessegade 28, direktør Oluf Einar 
Schou, Vangehusvej 15, begge af Kø­
benhavn, direktør Holger Højriis 
Schou, Strandvejen 257, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte O. E. Schou,
H. H. Schou samt direktør Marius Høj­
riis Schou, Strandvejen 194, Charlot- 
tenlund, højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David, Kronprinsesse­
gade 30, København. Direktion: Nævn­
te H. H. Schou, O. E. Schou, M. H. 
Schou. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.135: „E. T.
Grew A/S“ , hvis formål er at overtage
og videreføre den af grosserer E. T. 
Grew hidtil i København drevne han­
dels- og fabrikationsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 16. august 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 800.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens skriftlige samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer, 
konsul Ethelbert Terence Grew, fru 
Jytte Emilie Grew, begge af Bukkebal- 
levej 4, Rungsted, civilingeniør Niels 
Tage Rasmussen, Parkovsvej 27, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte E. T. Grew, 
N. T. Rasmussen samt landsretssagfø­
rer Erik  Anker Heegaard, Gothersgade 
109, København. Direktør: Nævnte E. 
T. Grew. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 7. december er optaget som:
Register-nummer 23.136: „A/S Foto- 
Atelieret, Carolinevej 12-14“ , hvis for­
mål er at drive Foto-Atelier. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet „A/S Foto-Atelier et, Ryes- 
gade 3“ (reg. nr. 18.893), har hoved­
kontor i Gentofte; dets vedtægter er af
5. september og 21. november 1945 
med ændringer senest af 7. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, delŝ  i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Translatør Carl Johan Mads Marinus 
Ploug Jacobsen (formand), fru Ellen 
Kirstine Ploug Jacobsen, begge af 
Skovholmsvej 8, Charlottenlund, for­
retningsfører Harry Nordahl Nielsen, 
Hagens Allé 32, Hellerup. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand; ved
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afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.137: „A/S Møl­
ler & Brynov“ , hvis formål er at drive 
fabrikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„A/S Møller & Munk Nielsen“ (reg.-nr. 
22.161), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 10. marts 
1950 med ændringer senest af 16. no­
vember 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fa­
brikant Carl Niedermann Møller, GI. 
Køgevej 261 B, Hvidovre, direktør 
Hans Børge Brynov, Rovsingsgade 17, 
grosserer Knud Osvald Rasmus Niel­
sen, GI. Kalkbrænderivej 19, alle af 
København. Direktør: Nævnte C. N. 
Møller. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.138: „A/S Pro­
vinskid“ , hvis formål er at drive han­
del med og fabrikation af brændsel 
samt befragtning og rederivirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 26. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø- 
else til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Jens Christian Jensen Berring, 
Varde, grosserer Harry Charles Junge, 
Aarhus, grosserer Ejvind Banke Lehr- 
mann, Ringe, grosserer Jens Laurits 
Schack Møller, Løgstør, direktør 
Ewald Richard Nielsen, Fredericia, 
grosserer Hans Peter Jensen Nipper, 
Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte H.
C. Junge (formand), J. L. S. Møller,
H. P. J. Nipper. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.139: „Ejendoms­
aktieselskabet af 6. november 1951“ , 
hvis formål er at erhverve og bygge 
faste ejendomme samt drive erhvervs­
mæssig udlejning. Selskabet har ho­
vedkontor i Nykøbing F.; dets vedtæg­
ter er af 15. november 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 90.000 kr., 
fordelt i aktier på 2000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 2000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Hans Henriksen 
& Co. A/S, A/S Ewald Andersen, 
Murer- Ingeniør- og Entreprenørfirma, 
købmand, konsul Knud Sidenius, arki­
tekt Albert Gustav Adolf Petersen, 
billedhugger Børge Julius Nikolai 
Schjøler, sagfører Viktor Oluf Larsen, 
alle af Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte
K. Sidenius, V. O. Larsen samt køb­
mand, konsul Johan Henrik Kæstel, 
Nykøbing F. Direktør: Nævnte V. O. 
Larsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.140: „H. V. Jen­
sen A/S“ , hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel en gros med 
barber- og frisørartikler samt artikler 
til parfumerier o. 1. Selskabet bar 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. maj 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
hvoraf 150.000 kr. er stamaktier og
100.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods 6 pct. udbytte og forlods 
dækning ved likvidation, konkurs eller 
anden opløsning. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 
1000, 5000 og 10.000 kr. Hvert stam­
aktiebeløb på 1000 kr. giver en 
stemme. Præferenceaktierne har ikke
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stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af stamaktier har de 
øvrige stamaktionærer forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved brev. 
Selskabets stiftere er: Enkefru Anna 
Karen Marie Andreasine Jensen (kal­
det Anna H. V. Jensen), Søborg Hoved­
gade 169, direktør Jens Bjerre Han­
sen, Schacksgade 1, landsretssagfører 
Svend Aage Andreasen, Reventlows- 
gade 12, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. B. Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 12. december er optaget som:
Register-nummer 23.141: „Østjydsk 
Ostelager A/S“ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter 
er af 25. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved en aktionærs død til 
hans enke eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer subsidiært selska­
bet forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Peter 
Adamsen, Risskov, direktør Ejner 
Koldby Jensen, repræsentant Carl 
Martin Nielsen, begge af Aabyhøj, la­
gerforvalter Alfred Peter Andersen, 
direktionssekretær Poul Westphal- 
Nielsen, bogholder Holger Sørensen, 
fru Else Pedersen, alle af Aarhus, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. K. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 23.142: „Peter 
Aagaard A/S“, hvis formål er at drive 
vognmandsforretning og servicestation 
samt på anden lignende måde at 
frugtbargøre selskabets midler. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 8. no­
vember 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i Statstidende. Selska­
bets stiftere er: Generalkonsul, lands­
retssagfører Eugen Bjerresøe Olsen, 
Raadhusplads 77, højesteretssagfører 
Hans Olaf Hansen, Holmens Kanal 42, 
begge af København, ingeniør Peter 
Aagaard, Raagevej 16, Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte P. Aagaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.143: „A/S Fr. 
Würtzen“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter 
er af 28. august 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 160.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Om indløsning og 
overdragelse af aktier gælder særlige 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionarerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Anna Simone Würtzen, bog­
holderske frk. Hanne Vilhelmine 
Würtzen, direktør Henning Carl Chri­
sten Rindorf, alle af Randers, gårdejer 
Otto Carlssøn Lawaetz, Pedersborg pr. 
Sorø. Bestyrelse: Nævnte A. S. Würt­
zen (formand), H. C. C. Rindorf samt 
frøken Gerda Charlotte Würtzen, Aar­
hus. Direktion: Nævnte H. C. C. Rin- 
dorf. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom' af den samlede bestyrelse.
Under 13. december er optaget som:
Register-nummer 23.144: „Georg 
Jensen &  Wendel en gros Aktiesel­
skab“ , hvis formål er at drive handel 
en gros og foretage kapitalanbringel­
se. Selskabet har hovedkontor i Kø-
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benhavn; dets vedtægter er af 7. no­
vember 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Aktieselskabet Georg Jensen & 
Wendel“ , Østergade 40, højesteretssag­
fører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 
41, begge af København, civilingeniør 
Jørgen Elias Ramus Møller, Ordrup- 
højvej 35, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte J. E. R. Møller, K. T. Rørdam 
samt fru Maria Kold Møller, Rosen­
standsvej 3, civilingeniør Harald Jan­
nik Gerald Ipsen, Kratvænget 2, begge 
af Charlottenlund, bankdirektør Al­
fred Peter Nicolaysen, Frederiksberg 
Allé 44, København. Direktion: Nævn­
te J. E. R. Møller. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Jens Carsten Bøgelund.
Register-nummer 23.145: „AIS H. 
Faxholm & co.“ , hvis formål er at 
drive handels- og fabrikationsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Helsingør; dets vedtægter er af 16. de­
cember 1950 og 11. juli 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
de “Silkeborg maskinfabrik, Zeuthen 
& Larsen“ tilhørende aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Aktier 
der tilhører „Silkeborg maskinfabrik, 
Zeuthen & Larsen“ er indløselige efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: „Sil­
keborg maskinfabrik, Zeuthen & Lar­
sen“ , Silkeborg, ingeniør Hakon Nico­
laj Faxholm, Opheliavej, Helsingør, 
ingeniør Holger Holm Egebo, p. t. 
Missionshotellet, Helsingør. Bestyrel­
se: Nævnte H. N. Faxholm samt fru 
Anna Hansine Grabow Faxholm, 
Opheliavej, Helsingør, ingeniør Char­
les Zeuthen, direktør Henry Kristian 
Viggaard-Jensen, begge af Silkeborg. 
Direktion: Nævnte H. N. Faxholm. 
Selskabet tegnes af direktøren eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 14. december er optaget som:
Register-nummer 23.146: „AIS Kø­
benhavns Charcuteri en gros“ , hvis 
formål er at drive fabrikation af og 
handel med næringsmidler og anden i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet „A/S af 
12. oktober 1943“ (reg.-nr. 18.105), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. oktober 1943 med 
ændringer senest af 29. oktober 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Fabrikant Svend Aage 
Molbech, fru Elly  Kristine Henriette 
Molbech, begge af Peter Bangsvej 271, 
grosserer Svend Ewald Pieven, Ny- 
stedvej 11, alle af København, direk­
tør Helge Lars Julius Schrøder, Brams 
Sidevej 2, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte S. A. Molbech, H. L. J. Schrø­
der. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Helge Lars Julius 
Schrøder.
Register-nummer 23.147: „Aktiesel­
skabet Konservesfabriken „Neptun“ “, 
hvis formål er handel og industri. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn: „Seelaksfabriken Neptun 
A/S (Aktieselskabet Konservesfabriken 
„Neptun“ )“ (reg.-nr. 23.148). Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 4. maj og 20. sep­
tember 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 58.500 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak-
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tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fiskeeksportør 
Knud Valdemar Larsen, Kærvangen 6, 
Gentofte, grosserer Julius E rik  Jør­
gensen, Annasvej 24, forvalter Ejner 
Olsen Dose, Lille Strandvej 23, begge 
af Hellerup, prokurist Kaj Ludvig 
Georg Andersen, Fynsvej 3, Lyngby, 
disponent Jørgen Folmer Hansen, 
Amalievej 14, København. Bestyrelse: 
Nævnte K. V. Larsen, J. E. Jørgensen,
K. L. G. Andersen. Direktør: Nævnte
J. F. Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Fol­
mer Hansen.
Kegister-nummer 23.148: „Seelaks- 
fabriken Neptun AIS (Aktieselskabet 
Konservesfabriken „Neptun“ ) “ . Un­
der dette navn driver „Aktieselskabet 
Konservesfabriken „Neptun“ “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.147).
Register-nummer 23.149: »A/S
„Fiskecloos“ “ , hvis formål er at drive 
handel med fisk og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Skagen; dets ved­
tægter er af 6. oktober 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Børnehaveleder 
Henriette Marie Gloos Lorentzen, 
Frederikshavn, telegraf assistent Betty 
Sophie Lorentzen, Vester Søgade 68, 
fabrikant Henning Lorentzen, Bjerg­
agervej 26, begge af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Adm. direk­
tør: Johannes Peter Julius Cloos Lo­
rentzen, Skagen. Selskabet tegnes af 
den adm. direktør alene eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.150: „H. K.
Taifteberg A/S“ , hvis formål er at drive 
handel, Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
maj 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Enke­
fru Sinaida Tafteberg, Beethovensvej 
5, København, forretningsfører Niels 
Arne Kingsly Bjergstrøm, Trørød, fru 
Esther Kristine Middelthon Glinde- 
mann, Ordrupvej 160, Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Prokura — - to 
i forening — - er meddelt: Poul Glinde- 
mann, Niels Arne Kingsly Bjergstrøm, 
Inge Dam, Finn Hemmingsen.
Register-nummer 23.151: „Hans 
Guldmann AIS (Neuchatel Asphalte 
Company AIS)“ , hvis formål er at 
drive virksomhed ved udførelse af as­
faltarbejder, entreprenørarbejder af 
anden art, kapitalinvestering og anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed, derunder 
bortforpagtning af den egentlige en­
treprenør- og asfaltvirksomhed til en 
eller flere af selskabets aktionærer. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Pantsætning 
og overdragelse af aktier kan kun ske 
med de øvrige aktionærers samtykke. 
Ved afhændelse, belåning og udlæg af 
aktier fra en aktionærs døds-, kon­
kurs-, akkord- eller likvidationsbo 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Højesteretssagfører 
Leif Gamborg, landsretssagfører Niels 
Helmer Andersen, begge af Bredgade 
30, København, civilingeniør Nicolai 
Christian Asmus Guldmann, Nørre-
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gade 9, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte
L. Gamborg, N. G. A. Guldmann samt 
direktør Eric  Vigor, Larchwood, The 
Warren, Ashtead, Surrey. Direktion: 
Nævnte N. C. A. Guldmann. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 15. december er optaget som:
Register-nummer 23.152: „Grethe
Michelsen A/S“ , hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel med tekstil­
varer samt eventuel anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 23. oktober 
og 26. november 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 200, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Da- 
meskræder, fru Eva Abelone Margre­
the Michélsen, St. Kongensgade 24, 
København, direktør Peder Ejnar Be­
nedict Danielsen, fru Aase Danielsen, 
begge af Onsgaardsvej 35, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Admini­
strerende direktør: Nævnte E. A. M. 
Michélsen. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af den adm. direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt: 
Peder Ejnar Benedict Danielsen.
Register-nummer 23.153: „Joh. Ba- 
stiansen A/S“ , hvis formål er at drive 
handel og agenturvirksomhed. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn: „Stavanger Staal A/S (Joh. Ba- 
stiansen A/S)“ (reg.-nr. 23.154). Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 29. august 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier —  såvel frivillig som tvungen
—  har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Peter Erling Andresen, 
Jörpeland, Norge, fru Marit Bastian- 
sen, Ved Glyptoteket 6, landsretssag­
fører Knud Fich, Raadhusstræde 1, 
begge af København, grosserer Ole 
Bent Claudius Olsen, Kildeskovsvej 6, 
Gentofte, civiløkonom Kristian As- 
dahl, Lykkevej 10, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. Asdahl. Selskabet tegnes af 
en direktør i forening med M. Bastian- 
sen, grosserer O. B. C. Olsen eller 
landsretssagfører K. Fich eller af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.154: „Stavan­
ger Staat A/S (Joh. Bastiansen A/S)“ . 
Under dette navn driver „Joh. Ba­
stiansen A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 23.153).
Register-nummer 23.155: „Ejendoms- 
aktieselskabet Travervang“ , hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og/eller 
sælge samt eventuelt administrere en 
nærmere fastsat del af mat. nr. 1 ri af 
Løjtegaard. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 24. oktober 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiei’- 
ne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, malerme­
ster Hans Peter Nielsen, Kronprin­
sensvej 21, ingeniør Albert Svend Jør­
gensen, Christianehøj 161, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Overretssagfører 
Erik  Bertel Salomon (formand), Ve­
stre Boulevard 17, København, saml 
nævnte K. Lindberg, H. P. Nielsen, A. 
S. Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i
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forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Under 17. december er optaget som:
Register-nummer 23.156: „Foder­
stoffabriken Vitakraft A/S“ , hvis for­
mål er at forpagte og eventuelt er­
hverve den af „A/S De danske Blod­
møller“ , Fredericia, hidtil drevne 
virksomhed samt at drive fabrikation 
af foderstoffer og dermed i forbindel­
se stående virksomheder samt handel 
i såvel indland som udland. Selskabet 
har hovedkontor i Fredericia; dets 
vedtægter er af 28. juni 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragel­
se af aktier —  bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs hustru eller 
livsarvinger —  kan kun ske med be­
styrelsens samtykke efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Henry Theodor Greve, Chr. Winthers­
vej, Odense, direktør Harald Jæger, 
Skjoldsgade 70, direktør, konsul Thor­
vald Theodor Tøger Vilhelmsen, 
Skjoldsgade 23, begge af Esbjerg. Be­
styrelse: Nævnte H. T. Greve samt d i­
rektør Aage Benedictus Rasmussen, 
Esbjerg, direktør Victor Emanuel R i­
pa, Erritsø, landsretssagfører Anders 
Christian Munk, Kirkegade 25, Vejle, 
direktør Marcel Armand Ghislain Jo­
seph Jonckers, Rue Duquesclin 250, 
Lyon. Direktion: Nævnte V. E. Ripa. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 23.157: „Aarup
Byggeselskab A/S“ , hvis formål er til 
udleje at tilvejebringe beboelseshuse 
med lejligheder svarende til behovet 
hos den mindrebemidlede del af be­
folkningen samt i forbindelse hermed 
rådgivende virksomhed ved opførelse 
af parcel- eller rækkehuse. Selskabet 
har hovedkontor i Aarup, Skydebjerg- 
Orte kommune; dets vedtægter er af
31. marts 1947 og under 2. november 
1948 godkendt af indenrigsministeriet. 
Den tegnede aktiekapital udgør 18.000 
kr., fordelt i aktier på 250 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tionær har 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Afhændelse eller pantsætning 
af aktier kan kun ske med boligmini­
steriets samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Aarup og om­
egns Folkeblad“- Selskabets stiftere 
er: Købmand Jens Jørgen Jørgensen, 
gartner Aksel Kristensen, cycle- og ra­
diohandler Johannes Pedersen, alle af 
Aarup. Bestyrelse: Isenkræmmer Hans 
Danielsen Harreby-Hansen (formand), 
Aarup, nævnte A. Kristensen (næst­
formand) samt fabrikant Poul Mathias 
Jensen, fabrikant Christian Taarsing 
Jensen, konsulent Kristian Eiler Ber­
telsen, alle af Aarup. Direktion: Mu­
rermester Lauritz Christoffer Hansen, 
Aarup. Selskabet tegnes — - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et 
medlem af bestyrelsen samt direktø­
ren.
Under 19. december er optaget som:
Register-nummer 23.158: „Aktiesel­
skabet V illaco“ , hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med tagpap 
og andre bygningsmaterialer og anden 
i forbindelse dermed stående fabrika­
tions- og forretningsvirksomhed samt 
at investere kapital i tilsvarende sel­
skaber, i ejendomme, patenter og pro- 
duktionsmidler eller på anden måde i 
forbindelse med sådan fabrikations- 
og forretningsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 29. oktober 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 4.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter en måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Aktieselskabet Jens Villadsens Fabri­
ker“ , Kalvebod Brygge 2, København 
(reg.-nr. 387), direktør Flemming Jens 
Peter Villadsen, Øregaardsallé 15, Hel­
lerup, direktør Jean Conny Donnerup, 
Strandvejen 385, Klampenborg. Besty-
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reise: Nævnte F. J. P. Viltadsen, J. C. 
Donnerup samt højesteretssagfører dr. 
jur. Bernt Ruben Hansen Hjejle, Ama­
gertorv 24, vekselerer Johan Marcus 
Levin, Stoltenbergsgade 1, begge af 
København, grosserer, cand. jur. Poul 
Christian Eigil Jacobsen, Rungsted, 
professor Peter Esch Raaschou, Chri- 
stiansholmsvef 50, Klampenborg, ci­
vilingeniør Haldor Frederik Axel Top- 
søe, Baunégaardsvej 73, Hellerup. D i­
rektion: Nævnte F. J. P. Villadsen, J.
C. Donnerup. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Lorenz Christian Lindegaard 
Lisbøll.
Under 20. december er optaget som:
Register-nummer 23.159: „Henrik  
Jensen A/S Fabrikken D ivus“ , hvis 
formål er fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. oktober 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 2000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Hver aktie giver 1 stemme 
efter % års noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Morten Hendrik Jensen, Islands Bryg­
ge 1, landsretssagfører Harald Vester- 
gaard, Raadhuspladsen 59, begge af 
København, fru Kate Ellinor Borne- 
busch, Udsigten 20, Gentofte, der til­
lige udgør bestyrelsen. Adm. direktør: 
Nævnte M. H. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.160: „Hvidovre 
Savværk A/S“ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 27. september 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 325.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Valby Savværk 
A/S“, Pilestræde 8, grosserer Henry 
Oluf Toft, Halls Allé 1, fabrikant Leo 
Frederik Marius Clausen, Valby Lang- 
gade 75 B, alle af København, fabri­
kant Anders Herman Hansen, Sorø. 
Bestyrelse: Nævnte H. O. Toft, L. F. M. 
Clausen, A. H. Hansen. Direktion: 
Nævnte H. O. Toft. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 21. december er optaget som:
Register-nummer 23.161: „E r ikW il-  
lamsens eftf. a/s“ , hvis formål er 
handel, fabrikation og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Erik  Willumsen A/S“ (reg.- 
nr. 19.465), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af
7. februar 1946 med ændringer senest 
af 10. november 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv til enke, subsidiært 
livsarvinger og testamentariske ar­
vinger —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Vincent Birger 
Robert Blum Grandt, fru Ellen Mari­
ager Grandt, begge af Sønderdalen 38, 
civilingeniør Torben Grandt, Løvfrø­
vej 39, landsretssagfører Poul Hjer- 
mind, Nikolaj Plads 26, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte V. B. R.
B. Grandt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 23.162: „A/S- Fi- 
nancierings- & ejendomsselskabet 
Toftholm, Odense“, hvis formål er 
handel med ejendomme og finan- 
cieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 12. oktober 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Statstidende“. Sel­
skabets stiftere er: Direktør F inn Gud­
brand Wennevold, Cederfeldtsvej 11, 
landsretssagfører Ejnar Lundgård 
Berntsen, Vestergade 53, begge af 
Odense, fru Ingrid Lundgård Dige- 
Petersen, Bispebjerg Parkallé 21, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte É. L. Bernt­
sen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.163: „A.M.C.
Maskin Compagni A/S“ , hvis formål 
er at drive handel, fabrikation og 
financiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Aarhus; dets vedtægter er af 27. 
juni 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overdragelse af aktier, såvel frivillig  
som tvungen, har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Albert 
Eduard Hansen, Havnegade 8, lands­
retssagfører Knud W illiam  Rønnow, 
St. Torv 1, begge af Aarhus, kontor­
chef Regnar Hansen, Riisskov, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. E. Hansen. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 27. december er optaget som:
Register-nummer 23.164: „Handels­
selskabet Hasco A/S“, hvis formål er 
at drive handel en gros samt anden i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 27. sep­
tember 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet} brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer August Helge 
Hassel, Classensgade 40, grosserer Carl 
Frederik Wilhelm Ahlefeldt Laurvig, 
Classensgade 17, landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Kronprin­
sessegade 30, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. H. Hassel, C. F. W. Ahle­
feldt Laurvig. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.165: „A/S Hen­
riettelund“ , hvis formål er erhvervel­
se og drift af gården „Henriettelund“. 
Selskabet har hovedkontor i Teestrup 
sogn; dets vedtægter er af 14. juni og 
22. november 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 360.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Pro­
prietær Frederik Andreas Hansen, 
gårdejer Frederik Klestrup Hansen, 
begge af Henriettelund pr. Haslev, 
gårdejer Poul Klestrup Hansen, Ag- 
gerupgaard pr. Yallø, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. K. 
Hansen. Selskabet tegnes -— derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
med et medlem af bestyrelsen.
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Ændringer.
Under 28. november 1951 er følgen­
de ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 4255: „Aktiesel­
skabet „Ferrosan“ “ af København. 
Under 6. april og 16. oktober 1951 el­
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.638: „Aktiesel­
skabet S. W. Bruun’s Fabriker, Ko l­
ding“ af Kolding. Under 2. oktober 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.017: „A/S Mou­
lin Rouge, Vejle“ af Vejle. H. V. Krahn 
er udtrådt af, og kontorassistent, frø­
ken Martha Krahn, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.025: „Hillerød- 
Frederiksværk-Hundested Jernbanesel­
skab Aktieselskab“ af Hillerød. N. H. 
Nielsen er udtrådt af, og borgmester 
Ejnar Laurits Thøgersen, Frederiks­
værk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.658: „A/S Ma­
skin- og Metalvarefabriken Hellas i 
Likv idation“ af København. Under 19. 
april 1950 og 24. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er nedsat med 7500 kr. og sam­
tidig udvidet med 30.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
52.500 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktie- 
kapital, fordelt i aktier på 500 kr., 
med ret til forlods dækning ved sel­
skabets opløsning, og 22.500 kr. B- 
aktiekapital, fordelt i aktier på 375 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A- og B-aktiebeløb på 125 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Under 4. januar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt landsretssagfører 
Erik  Repsdorph, Frederiksberggade 7, 
og landsretssagfører Villy Franklin 
Sørensen, Vester Voldgade 10, begge 
af København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 19.659: „Handels- 
compagniet Hellas A/S (A/S Maskin- 
og Metalvarefabriken Hellas) i L ik v i­
dation“ . Da „A/S Maskin- og Metal­
varefabriken Hellas“ (reg.-nr. 19.658) 
er trådt i likvidation, er nærværende 
bifirmas navn „Handelscompagniet 
Hellas A/S (A/S Maskin- og Metalvare- 
fabriken Hellas) i Likvidation“.
Register-nummer 20.075: „A/S Giud­
sted Tagstenfabrik i L ikvidation“ af 
Giudsted pr. Hampen. Under 16. no­
vember 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Overretssagfører 
Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 21.248: „Aktiesel­
skabet Laveba i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 2. april, 2. maj og 2. juni 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 22.405: „A. éc P. 
Blomhøjs Polstermøbelfabrik A/S“ af 
Høng. Medlem af bestyrelsen A. P. 
Blomhøj er afgået ved døden. Køb­
mand Kjeld Bjarne Blomhøj, Frede­
riksværk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.878: „CRIS- 
PLA N T  A/S“ af Aastrup pr. Skødstrup. 
Under 1. september 1951 er selskabets 




lunds Ejendoms-Aktieselskab i L ikv i­
dation“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 18. december 1947,
19. januar og 19. februar 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 1638: „Aktiesel­
skabet Dansk Pakhuskompagni“ af 
Nørresundby. Under 13. september 
1951 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens S 
37, at nedskrive aktiekapitalen med
135.000 kr. A. Riis er udtrådt af, og 
prokurist Holger Ludvig Pedersen, 
Nørresundby, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 3146: „Eriksen & 
Christensen, Aktieselskab“ af Esbjerg. 
Under 9. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Prokura er med­
delt: Hans Peter Sillasen i forening 
med en direktør.
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Register-nummer 9295: „Aktiesel-' 
skabet Matr. Nr. 1282 m. ft. udenbys 
Klædebo Kvarter“ af København. Un­
der 19. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
ændret til: „A/S Jønson & Mølvig“ . 
Selskabets bifirma „A/S Jønson og 
Mølvig (A/S Matr. Nr. 1282 m. fl. uden­
bys Klædebo Kvarter)“ (reg.-nr. 
18.126) er slettet. Selskabets bifirma 
„A/S Hong-Kong (A/S Matr. Nr. 1282 
m. fl. udenbys Klædebo Kvarter) “ 
(reg.-nr. 15.589) er ændret til „A/S 
Hong-Kong (A/S Jønson & Mølvig)“ . 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „A/S Matr. nr. 1282 m. fl. 
udenbys Klædebo Kvarter (A/S Jønson 
& Mølvig)“ (reg.-nr. 23.113). Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 23.112.
Register-nummer 10.762: „Aktiesel­
skabet Nørrebrogades Autopark“ . Un­
der 19. september 1951 har „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys 
Klædebo Kvarter“ (reg.-nr. 9295) æn­
dret navn til: „A/S Jønson & Mølvig“ 
(reg.-nr. 23.112).
Register-nummer 13.481: „A/S See- 
laksfabriken Neptun i L ikv idation“ af 
København. Efter proklama i Statsti­
dende for 17. januar, 17. februar og
17. marts 1'949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.589: „A/S „Hong- 
Kong“ (A/S Matr. Nr. 1282 m. fl. uden­
bys Klædebo Kvarter)“ . Da hovedsel­
skabet „A/S Matr. Nr. 1282 m. fl. uden­
bys Klædebo Kvarter“ (reg.-nr. 9295) 
har ændret navn til „A/S Jønson & 
Mølvig (reg.-nr. 23.112) er nærværen­
de bifirma ændret til „A/S „Hong- 
Kong“ (A/S Jønson & Mølvig)“ .
Register-nummer 16.638: „Colding 
& Co. A/S (A/S Se elaks fabriken Nep­
tun) i L ikv idation“ . Da „A/S Seelaks- 
fabriken Neptun i Likvidation“ (reg.- 
nr. 13.481) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 18.126: „A/S Jøn­
son og Mølvig (A/S Matr. Nr. 1282 m. 
fl. udenbys Klædebo Kvarter)“ . I hen­
hold til ændring i vedtægterne for 
„A/S Matr. Nr. 1282 m. fl. udenbys 




skabet H. E. Gosch & Co.’s Tænd­
stikfabriker og Aktietændstikf ab riken 
Godthaab“ af København. Medlem af 
bestyrelsen F. Preisler er afgået ved 
døden. Selskabet tegnes herefter af 
den adm. direktør alene eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af Sten Olof Zakarias 
Sundgren i forening med Christian 
Peter Georg Kampmann eller Alfred 
Henrik Frederik Jørgensen.
Register-nummer 3341: „Aktiesel­
skabet Vraa Afholdshotel i L ikv ida­
tion“ af Vraa. Efter proklama i 
Statstidende den 21. maj, 21. juni og 
22. juli 1946 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 7396: „Aktiesel­
skabet P. & S. P lum “ af København. 
Under 30. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 11.669: „Schenker 
& Co. A/S Internationale Transporter 
i L ikv idation“ af København. Under
1. november 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Restyrelsen og proku­
risterne er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Frederik
Henrik Teist, Nygade 1, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 12.307: „A/S Aar­
hus Zoologiske Have“ af Aarhus. K. 
Jensen, H. C. Rasmussen, H. F. Jen­
sen er udtrådt af, og direktør Kay 
Røegh, inspektør Hans Røegh, begge af 
Aarhus Zoologiske Have, Aarhus, fru 
Helga Røegh, Filosofgangen 11, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. K. Jen­
sen er fratrådt, og nævnte K. Røegh 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.418: „ J. Fr.
Clausen’s Forlag A/S“ af København. 
Under 1. november 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 36.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.697: „AAS
Stokkemarke Forsamlingsgaard og 
K ro“ af Stokkemarke. Under 24. ja­
nuar og 13. marts 1951 er selskabets
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vedtægter ændrede. L. Larsen er ud­
trådt af, og arbejdsmand Carl Henry 
Poulsen, Stokkemarke, er Indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.671: „Aktiesel­
skabet Hyllinge Savværk og Trævare­
fabrik i L ikv idation“ af Hyllinge 
kommune. Efter proklama i ~ Stats­
tidende for 8. juni, 8. juli og 8. august 
1950 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.316: „A/S Knud 
Haugmarks E ftf.“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.680: „W. Banz- 
haf A/S“ af København. Under 5. no­
vember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er han­
del, fabrikation og erhvervelse af fast 
ejendom.
Register-nummer 18.185: „Aktiesel­
skabet Blokhaven I “ af Randers. Un­
der 27. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 117.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 100, 
500 og 1000 kr. Medlem af bestyrelsen 
N. C. Harboe er afgået ved døden.
M. K. Nielsen er udtrådt af, og køb­
mand Knud Peder Buchborn Chri­
stensen, aut. elektroinstallatør Karl 
Valdemar Moesgaard Nielsen, begge af 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.348: „Hans Jen­
sen, Pap ir en gros Aktieselskab“ af 
Nyborg. Under 25. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 175.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 20.036: „Gunnar 
Lew insky’s Tobaksfabrik A/S“ af Kø­
benhavn. Under 24. oktober 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes 
kommune.
Register-nummer 21.407: „A/S Ce- 
dam i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 16. 
februar, 16. marts og 16. april 1951 er
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 22.176: „Ilpa Kon­
fektion A/S“ af København. Under 9. 
juli og 31. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 6250 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 31.250 kr. Det re­
sterende beløb indbetales inden 1. 
april 1952. S. Bangsund er udtrådt af, 
og grosserer Torben Lind Andersen, 




banken, Andelsselskab med begræn­
set Ansvar“ af København. Andels­
kapitalen er udvidet med 11.700 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 35.599.100 kr. fuldt indbetalt.
H. J. Henriksen er udtrådt af, og amts­
rådsmedlem, gårdejer Søren Thomas 
Ludvig Thinggaard, Pluggegaard, Ny­
ker, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.375: „Aktiesel­
skabet Carmo“ af København. Under 
5. november 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
ændret til „Carmo Kunstindustri A/S“. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
23.120.
Register-nummer 19.004: „Philex  
Company Ltd. a/s“ af Frederiksberg. 
Under 6. november 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 9000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 25.000 kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen
G. H. L. Christensen er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: 
Marius Hammer.
Register-nummer 20.257: „A/S Voxo“ 
af København. Under 13. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er ændret til: „AkS 
Reymann & Løvengreen“. Selskabets 
formål er fabrikations- og handels­
virksomhed, herunder specielt med 
osteløbe, smørfarve, ostevoks og an­
dre lignende præparater. Aktiekapi­
talen er udvidet med 160.000 kr. ind­
betalt i forskellige værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
270.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i
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aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 
23.121.
Register-nummer 20.318: „Omnia 
Kapsler A/S“ af København. Under
29. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 260.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 560.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. E. Jensen er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen H. Alsing 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.110: „als Malke­
maskinen „Malkolet“ i L ikv idation“ 
af København. Under 22. november 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og proku­
risterne er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Oscar Königs- 
feldt, Nørrevold 88, København. Sel­
skabet tegnes — - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 22.976: „Løvens 
kemiske Fabriks Handelsaktieselskab“ 
af København. Under 22. oktober 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Leo Pharmaceutical 




Register-nummer 381: „F. L. Bie, 
Aktieselskab“ af København. Medlem 
af bestyrelsen og prokurist E. E. G. 
Erichsen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Lauritz Christensen Kant, 
Vestergade 37, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Ernestine Anna Georgine Blahy 
Erichsen, Immanuel Kristian Gjessing 
Wolf-Jiirgensen, Vilhelm Levison og 
Lauritz Christensen Kant, to i forening 
eller hver for sig i forening med enten 
Oskar Skotvedt eller med Armin Oscar 
Skotvedt eller med Haakon Tuff; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fire medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 16.319: „Ejen­
domsaktieselskabet Pilestræde 4— 6 
— 8“ af København. Medlem af besty­
relsen og direktør T. E. Møller er af­
gået ved døden. Fru Maria Kold Møl­
ler, Ordruphøjvej 35, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen J. E. R. Møller er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 16.350: „Ejen­
domsselskabet Matr. Nr. 1128 af Et­
terslev AIS“ af København. Under 29. 
maj og 26. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at udnytte og administrere den det 
tilhørende fabriksejendom matr. nr. 
1128 af Utterslev. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. J. A. Pfingstl er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. P. Olufsen er udtrådt af, og 
fru Anni Ebba Margrethe Pfingstl, 
Nordkrog 4, Hellerup, landsretssagfø­
rer Henning Sally, Dyrehavegaardsvej 
4, Klampenborg, direktør Robert Ko- 
reska, Wien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.433: „AIS Ran­
ders Papirsp inderi“ af Randers. Un­
der 28. marts 1950 og 9. november 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.215: „Fabrik  
for elektroakustisk Materiel AIS Dana- 
vox“ af Frederiksberg. Under 21. sep­
tember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. A-aktier, hvoraf er 
indbetalt 76.250 kr., dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier med 
ret til forlods 6 pct. udbytte. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 176.250 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 21. 
september 1952. Ved overdragelse af 
almindelige aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Ved overdra­
gelse af A-aktier, der indtil 21. sep­
tember 1953 kun kan ske til direktør 
Gerd Rosenstand, har nævnte direktør 
Gerd Rosenstand, subsidiært de øvrige 
aktionærer, forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. A-aktierne 
er indløselige af direktør Rosenstand 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler.
Register-nummer 17.486: „AIS G. M. 
Lindkjær Trikotage“ af København.
O. Fode, K. J. Mørch er udtrådt af, og 
landsretssagfører Tomas Karl Chri-
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stensen, Studiestræde 5, jernbanefuld­
mægtig Aage Valdemar Toepfer, Knuds 
Allé 73, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.965: „A/S Hasi- 
mo, under konkurs“ af København. 
Under 28. november 1951 er selska­
bets bo taget under konkursbeliand- 
ling af sø- og handelsretten i Køben­
havn.
Register-nummer 21.056: „Undløse 
Teglværk A/S“ af Undløse pr. Tølløse. 
Under 11. september 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. På aktiekapi­
talen 100.000 kr. er yderligere indbe­
talt 35.000 kr. kontant. Samtidig er ak­
tiekapitalen udvidet med 75.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 37.500 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
175.000 kr., hvoraf er indbetalt 137.500 
kr., dels kontant, dels i andre værdier; 
det resterende beløb indbetales senest
15. marts 1952.
Register-nummer 21.252: „A/S „Borg­
gaarden“ , Vordingborg, i L ikv idation“ 
af Næstved. Under 9. oktober 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Overretssagfører Jørgen Hansen Niel­
sen, Næstved. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Under 5. december:
Register-nummer 1149: „Aktiesel­
skabet N. N. Blumensaadts Fabriker“ 
af Odense. Medlemmer af bestyrelsen
H. E. V. Harden og H. P. Hansen er 
afgået ved døden. Fru Else Margrethe 
Sofie Kristiane Hansen, Hunderupvej 
103, Odense, amtslæge Jakob Frederik 
Jakobsen, Vejle, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 2979: „Aktiesel­
skabet Samsø Bank“ af Tranebjerg. 
Under 6. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 24. oktober 
1951 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 80.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100 og 200 kr.
Register-nummer 3642: „Sondrup 
Plantnings-Aktieselskab“ af Hunds­
lund. S. P. Hansen er udtrådt af, og 
husejer Henry Rasmussen, „Solhøj“ , 
Hundslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4556: „Det Danske 
Luftfartselskab A/S“ af København. 
Selskabets aktiekapital er udvidet med
1.667.000 kr. B-aktier i henhold til lov 
nr. 493 af 20. december 1950 om Dan­
marks deltagelse i det skandinaviske 
luftfartssamarbejde. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 38.167.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 36.500.000 
kr. er A-aktier og 1.667.000 kr. er 
B-aktier. C. P. G. Kampmann er fra­
trådt, og direktør Knud Lybye, Ved 
Stadsgraven 1. København, er tiltrådt 
som direktør. Den V. J. Rasmussen, T. 
V. W. Sørensen, K. Gjersbøl Kalm, P.
B. Nielsen og S. O. V. S. Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5834: „General 
Produce Company, Ltd., Aktieselskab“ 
af København. Ä. K. Wiboltt er ud­
trådt ar bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør, stud. vetr. Peter Fønss Niel­
sen, Madvigs Allé 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. P. .1. Wiboltt 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 8485: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Stoltenberghus“ “ af 
København. Medlem af bestyrelsen og 
direktør J. E. Jacobsen er afgået ved 
døden. Direktør Aage Eric Andersen, 
Jens Jessensvej 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 10.964: „A/S Scha- 
des Papirindustri og Vestjyllands Pa­
pirposefabrik“ af Skive. C. V. Peder­
sen er udtrådt af, og papirhandler 
Karl Robert Jensen, Stadion Allé 14, 
Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.089: „Kolonial­
magasinet „Solborg“ A/S“ af Køben­
havn. Under 10. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Med­
lem af bestyrelsen og direktør M. A. F. 
Møller er afgået ved døden. Fhv. køb­
mand Louis Holger Carlo Albert Han­
sen, Præstøgade 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.296: „Aktiesel­
skabet Vestf gens Forsamlingshus“ af 
Middelfart. Medlem af bestyrelsen E.
B. Poulsen er afgået ved døden. Spare­
kassedirektør Svend Aage Pedersen, 
Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.972: „A/S Ra­
diodistributions Centralerne i L ikv i­
dation“ af København. Under 13. no­
vember 1951 er selskabet trådt i likvi-
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dation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører, dr. jur. Jens Hartvig 
Jacobsen, GI. Torv 18, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 13.651: „Ejendoms­
aktieselskabet Bøjen“ af København. 
Under 26. september og 15. november 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 28.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 100, 200, 500, 1000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 15.688: „Altracto 
Handelsaktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen A. L. J. Kruse 
er afgået ved døden. Direktør Johan­
nes Kamillus Vilhelm Peter Nielsen, 
Rysensteensgade 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.003: „Swoga
kemiske Fabrik A/S (Swoga Chemical 
Work Ltd.) i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 22. november 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: Landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, Bredgade 49, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 16.028: „Deutches. 
Haus A/S i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 24. november, 27. december 1949 
og 27. januar 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.874: „Christen­
sen & Nielsen A/S, Aarhus“ af Aarhus. 
Medlem af bestyrelsen J. J. Ruggaard 
er afgået ved døden.
Register-nummer 17.214: „A/S Magle- 
husene i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 8. 
marts, 9. april og 9. maj 1951 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.236: „A/S Matr. 
Nr. 15 ao m. ft. af Lundtofte By og 
Sogn“ af København. Medlem af be­
styrelsen A. J. Matzon er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Torkild  
Christian Stefan Nielsen, Ahlefeldts-
gade 18, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.558: „Thisted 
Motor Compagni A/S“ af Thisted. 
Fru Else Merete Smith, Thisted, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.150: „Motor­
fabriken ERLA  A/S“ af København. 
A. K, Hansen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Landsretssagfører E r­
nest Stephen Hartwig, Rosenborggade 
7, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen A. V. E. 
Raetzel er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den hende meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 20.805: „Ejendoms­
aktieselskabet „Strandgaarden“ “ af 
Nykøbing F. Y. O. Larsen er udtrådt 
af, og murermester Evald Johan An­
dersen, Marielyst pr. Væggerløse, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.706: „Carl Win- 
blad A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen K. M. H. 
Winblad er afgået ved døden. Fru  
Emilie Winblad, Kristianiagade 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.472: „H. Lund- 
beck & Co. A/S“ af København. Under
26. oktober 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. De vedrørende over­
dragelse af aktier fra fru Lundbeck til 
Gunnar Bertram gældende særlige 
regler er bortfaldet.
Jtegister-nummer 22.849: „Ejendoms­
aktieselskabet Nørreriis, Randers“ af 
Randers. S. K. Pedersen er udtrådt af, 
og formand Jens Sørensen Hintze, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 6. december:
Register-nummer 246: „L. Levison 
junr., Aktieselskab“ af København. 
Den L. R. Hammer meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 780: „Lysberg & 
Hansen Aktieselskab“ af København. 
Under 29. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af direk­
tionen (administrerende direktør) V. 
Hansen er afgået ved døden. Med­
lem af direktionen J. A. Hansen er 
valgt til administrerende direktør, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet. Den Aage Erik  
Hansen tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig pr.
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prokura tegner i forening med Jens 
Julius Storm Therp.
Register-nummer 1989: „Aktiesel­
skabet De jijdske Kalkværker“ af Kø­
benhavn. Prokura —  to i forening —  
er meddelt: Erik  Christian Fischer 
Holm, Peter David Theodor Stoltze og 
Carl Valdemar Christensen.
Register-nummer 7091: „Cedran 
A/S“ af Frederiksberg. G. G. S. Krøyer 
er udtrådt af, og overretssagfører Oc­
tavius Fode, Raadhuspladsen 59, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.538: „T. Lange 
A/S“ af Frederiksberg. Forretningsfø­
rer og prokurist C. P. H. Lauritzen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 11.144: „Den Elek­
triske Staalrørsf abrik Aktieselskab“ af 
København. Medlem af bestyrelsen H.
P. N. Madsen er afgået ved døden. D i­
rektør i selskabet H. F. G. I. Rung er 
indtrådt i bestyrelsen, og den ham tid­
ligere meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 11.279: „AIS St. 
Restrup Husmandsskole i likvidation“ 
af Sønderholm sogn, Hornum herred. 
Efter proklama i Statstidende for 12. 
februar, 12. marts og 12. april 1951 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 15.574: „Ejen­
domsaktieselskabet Sønder Jagtgaard“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
A. P. Economou er afgået ved døden, 
og de for hende gældende tegningsfor­
hold er bortfaldet. Fru Ester Ingeborg 
Lidberg, Sibyllagatan 32, Stockholm, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.061: „AIS Che- 
minova“ af Rallerup-Maaløv kommu­
ne. Under 6. juni og 15. august 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. A-aktier i friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., hvoraf 390.000 kr. A-aktier og
10.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.570: „Aktiesel­
skabet Hotel Kronprinsen, H ille rød“ 
af Hillerød. Selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67 efter 
behandling af skifteretten i Hillerød 
købstad m. v.
Register-nummer 18.449: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 4 ok Hvid­
ovre“ af København. Under 24. okto­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Glarmester Karl Lauritz Chri­
stiansen, Birkebakken 9, arkitekt Hans 
Harald Gabriel Larsen, Hulkærvej 10, 
ingeniør Johannes Elmquist Ormstrup, 
Colbjørnsensgade 12, alle af Køben­
havn, malermester Paul Harry Bern­
feld, Spejderhuset, Hundige, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.219: „Skandi­
navisk Plastic Co. AIS i L ikvidation“ 
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 22. maj, 22. juni og 23. juli 
1951 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.441: „AiS Nor­
disk Fyldepenne Import“ af Køben­
havn. Under 24. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er ændret til „Købmagergades 
Bog- og Papirhandel A/S“. Selskabets 
formål er handel med bøger, papir, 
kontorartikler samt handel med fylde­
penne og fyldepenneartikler. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Boghandler Troels 
Knud Hansen, Parkovsvej 30, Gentof­
te, er indtrådt i direktionen. Selska­
bet er overført til nyt reg.-nr. 23.132.
Register-nummer 19.518: „Falsbæk 
& Mommer AIS i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 26. juni, 26. juli og 26. august 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.691: „K. Hagens 
AIS i L ikv idation“ af København. E f­
ter proklama i Statstidende for 8. fe­
bruar, 8. marts og 9. april 1951 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 20.572: „Becotex 
Trading A/S“ af København. C. W. 
Bennhøft, T. I. Gjesing, C. K. E. Hal- 
kjær er udtrådt af, og forretningsfører 
Ib Edgar Børme, Cort Adelersgade 4, 
assistent Kurt Tonny Børme, Sdr. Fa­
sanvej 80 C, grosserer Eigil Ravn, Hov- 
gaardsgade 7, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.579: „Jensen & 
Smedegaard A/S“ af Viborg. Under 14. 
april 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er ændret til 
„A/S Hansen og Smedegaard“. K. V. 
Jensen er udtrådt af, og landsretssag-
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fører Johannes Faber Gravesen,- V i­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet er overført til nyt reg.-nr. 23.130.
Register-nummer 21.349: „Aktiesel­
skabet Ejler Ruge“ af København. E. 
Pontoppidan er udtrådt af, og direk­
tør Aage Hempel, Begoniavej 22, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.030: „A lliance  
Bus A/S“ af Rødovre. Medlem af be­
styrelsen A. P. Economou er afgået 
ved døden. Fru Ester Ingeborg Lid- 
berg, Sibyllagatan 32, Stockholm, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 7. december:
Register-nummer 856: „Aktiesel­
skabet Korn- og Foderstof-Kompag­
niet“ af Aarhus. Købmand Andreas 
Gadeberg, Hadsten, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1693: „Aktiesel­
skabet Ernst Voss’s Fab rik “ af Frede­
ricia. Prokura er meddelt: Vagn An­
ton Rahbek i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister Vagn 
Kirketerp Rømer eller Ebba Olivia 
Thomsen.
Register-nummer 4036: „Thisted- 
Fjerritslev Jernbane Aktieselskab“ af 
Thisted. Medlem af bestyrelsen L. 
Vestergaard er afgået ved døden. 
Gårdejer Karl Rudolf Sørensen, Ves­
løs, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.523: „Aktiesel­
skabet Nyholm & Frederiksen“ af Kø­
benhavn. T. G. Winkelhorn er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 17.776: „Læder­
varefabrikken Oxford, Aktieselskab i 
Likv idation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 21. fe­
bruar, 21. marts og 21. april 1951 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 18.131: „Bogtryk­
keriet Athene A/S“ af Frederiksberg. 
Under 23. november 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
H. M. Agerbeck, E. G. Agerbeck, C. A. 
H. Petersen, I. E. M. Petersen er ud­
trådt af, og direktør Kay Groos, fru 
Else Bodil Groos, begge af Emdrupvej
127, købmand Svend Aage Thøfner, 
Ourøgade 30, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte H. M. 
Agerbeck og C. A. H. Petersen er ud­
trådt af, og nævnte K. Groos er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 18.893: „A/S Foto- 
Atelieret, Ry esgade 3“ af København. 
Under 7. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „A/S Foto-Atelieret, Carolinevej 
12-14“. Dets hjemsted er Gentofte. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 23.136.
Register-nummer 19.801: „Aktiesel­
skabet Jyas“ af Aarhus. Under 24. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 31. august 1951 godkendt af 
boligministeriet. Selskabets formål er 
til udleje at tilvejebringe billigst mu­
ligt gode beboelseshuse med eller 
uden butiks-, kontor- eller værksteds- 
lokaler og hovedsagelig eller udeluk­
kende med lejligheder, der svarer til 
behovet hos den mindrebemidlede 
del af befolkningen. Foruden anlæg 
som centralvaskeri, badeindretninger 
og lignende kan vuggestuer, legestuer, 
børnehaver og fritidshjem indrettes i 
selskabets beboelseshuse eller i for­
bindelse dermed. Selskabet kan være 
rådgiver for bygherrer ved opførelse 
af parcel- eller rækkehuse til eget 
brug. Afhændelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske med boligministe­
riets samtykke. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af bestyrel­
sens formand eller næstformand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelse J. T. Johnsen er 
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 21.064: „A/S N. P. 
Nielsen, Nykøbing F .“ af Nykøbing F. 
Den E. Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 21.0’94: „Lyngby 
Tømmerhandel A/S“ af Lyngby. Un­
der 29. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.161: „A/S Møl­
ler & Munk Nielsen“ af København. 
Under 15. august og 16. november 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Møller & 
Brynov“. Aktiekapitalen er udvidet
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med 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. G. E. M. Nielsen (kaldet 
Munch Nielsen) er udtrådt af, og 
grosserer Knud Osvald Rasmus Niel­
sen, GI. Kalkbrænderivej 19, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen C. N. Møller er til­
trådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 23.137.
Register-nummer 22.227: „Aktiesel­
skabet møbelfabriken S.L.“ af Horn­
slet. S. Laursen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 22.794: „Godtfred 
Larsen A/S“ af Mosede strand, Karls­
lunde-Karlstrup kommune. Frk. Inge 
Larsen, Paa Højden 25, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.043: „Kulkom- 
pagniet Vesta A/S“ af København. 




skabet Oscar Fraenckel & Co.“ af Kø­
benhavn. Under 14. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Sondrin­
gen mellem almindelige aktier og præ­
ference-aktier er ophørt, og de for 
præferenceaktierne hidtil gældende 
særlige regler er bortfaldet. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Der gælder visse i vedtægternes § 2 
givne regler angående indskrænkning 
i aktiernes omsættelighed. Selskabet 
tegnes af den adm. direktør i forening 
med en prokurist eller et medlem af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen, direktør og prokurist O. H. 
Fraenckel er afgået ved døden. Allan 
Wreschner, Fyrrevang 38, pr. Lyngby, 
er tiltrådt som adm. direktør og hvor­
ved den ham tidligere meddelte pro­
kura er bortfaldet.
Register-nummer 10.850: „Pou l Riit- 
zou & Co., Aktieselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen J. E. Ja­
cobsen er afgået ved døden. Forret­
ningsfører Henning Andersen, Peter 
Rangsvej 107, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Christian Hugo Gravesen og Sven
Aage Harboe, hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller en 
direktør.
Register-nummer 11.851: „A/S Be­
tonjernskompagniet“ af København.
P. K. Jespersen, P. C. Hede er udtrådt 
af, og direktionssekretær, frøken Ebba 
Larsen, Sundvej 16 R, kontorchef Gun­
nar Rørge Rasmussen, Ellemosevej 
101, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. E. Fonslev-Rasmussen 
er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen C.-J. F. Lem- 
vigh-Miiller er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.151: „A/S Her- 
reskræderiet F lo t“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør H. C. Andersen er afgået ved 
døden. Fru Inge Amalie Louise Ras­
mussen, Toftholms Allé 7, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen K. L. Andersen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 17.686: „Oste fa­
briken Buko Aktieselskab“ af Vording­
borg. Prokurist Bengt Kolind Poulsen, 
Nyrød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.842: „Rederi- 
Aktieselskabet Dragør“ af Dragør. Un­
der 25. maj 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Den under 7. juli 1950 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 157.500 kr., jfr. registrering af 10. 
oktober 1950, har nu fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
17.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 50 og 100 
kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 
een stemme efter 3 måneders note­
ringstid, dog at ingen aktionær kan 
afgive mere end 25 stemmer. J. E. Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.757: „Dansk 
Farve- & Lystryk A/S“ af København. 
Under 17. aprii og 29. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er nedskrevet med 10.500 
kr. Samtidig er aktiekapitalen udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 25.500 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 250, 500, 
2500 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver een stemme. G. Simon­
sen, H. H. H. S. Larsen, E. Jensen er 
udtrådt af, og fru Else Margrete Strøm- 
holt, Vennemindevej 26, Egon Niels 
Christian Jahnsen, Nv Kongensgade 4,
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fru Bodil Gottlieb, Nørrebrogade 57, 
alle af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 10. december:
Register-nummer 7737: „Burroughs 
Regnemaskiner, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 9. november 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er nedskrevet med 125.000 
kr. Samtidig er den udvidet med
525.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 1000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver en stemme.
Register-nummer 15.464: „Dansk 
Konfektions Industri A/S, Silkeborg“ 
af Silkeborg. Under 10. november 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Fru Gudrun Kirsten Højer Toustrup, 
Silkeborg, købmand Asger Ernst Brøn- 
dum, Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.848: „A/S
Næssevejs Villabebyggelse i Horsens i 
Likv idation“ af Horsens. Under 11. 
oktober 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og forretnings­
føreren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Aage Jeppe­
sen, Horsens. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 17.856: „Athe- 
næum Forlag A/S i likv idation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 23. februar, 24. marts og
24. april 1951 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.031: „Sydjydsk 
Paahængsvogn Fabrik A/S“ af Aaben­
raa. Bestyrelsens næstformand H. P. 
Gram samt P. Jensen er udtrådt af, 
og ingeniør Gunnar Ross (næstfor­
mand), værkfører Hans Heinrich 
Bock, begge af Aabenraa, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.629: „Ejendoms­
aktieselskabet Lystofte P a rk “ af Kø­
benhavn. Under 22. november 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.600 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. fordelt 
i aktier på 100, 500, 1000, 2000, 5000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 19.285: „Eclipse 
A/S“ af København. Under 21. no­
vember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand H. J. C. H. Nordholt samt J. H.
C. Fleischer, H. K. Hansen er udtrådt 
af, og direktør cand. polit. Aage 
Valdemar Strøm Tejsen, fru Grete 
Tejsen, begge af Havnegade 15, over­
retssagfører Jens Carl Viggo Jerslev, 
Nygade 1, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte H. K. Han­
sen og G. N. Rasmussen er udtrådt af 
direktionen og den dem meddelte pro­
kura tilbagekaldt. Nævnte A. V. S. 
Tejsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.434: „Kan i 
Modehus A/S“ af København. Under 
22. november 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 
500 og 10.000 kr.
Register-nummer 20.405: „A/S Es­
bjerg Kødf oderfabrik“ af Esbjerg. 
A. T. Bruun er udtrådt af, og forpagter 
Hans Christian Linnet, Møgeltønder, 
gårdejer Hans Harck Madsen, Malle, 
Horne pr. Tistrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.008: „Ejendoms­
aktieselskabet „Beringgaarden“ “ af 
København. Under 20. april 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 250, 500 og 1000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 21.059: „Fiskernes 
Hermetikf abrik A/S i L ikv idation“ af 
Skagen. Under 20. juli 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt: Fiskeskipper Klemmen 
Frederik Pedersen, fisker Thomas 
Severin Pedersen Mose, fiskeskipper 
Ingvard Fynbo, revisor Peder Anker 
Svendsen, alle af Skagen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
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Register-nummer 22.474: „AIS En- 
gelsk-Dansk Astma Vaccine Compag- 
n i“ af Frederiksberg. A. H. Allesen- 
Holm er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Fru Vibeke 
Bruun Bencard, Højstrup, Stevns, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­




skabet Dalhoff Jensen i L ikv idation“ 
af Holbæk. Under 24. oktober 1951 er 
likvidationsboet reassumeret med sag­
fører Hans Peder Toftbøl, Holbæk, 
som likvidator. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -— af likvidator.
Register-nummer 11.978: „Vejle 
Dampmølle A. m. b. A .“ af Vejle. N.
G. Poulsen er udtrådt af, og sogneråds­
formand Johannes Em il Andreas Han­
sen, Taars, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.442: „AIS Han­
dels- og Bankekompagniet“ af Køben­
havn. Under 30. marts og 26. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
kr. friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind­
betalt. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Medlem af bestyrel­
sen S. P. Høj er afgået ved døden. 
Tapetserermester Sven Aasted, Reber- 
banegade 15, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.696: „AIS Al- 
terno i L ikv idation“ af København. 
Under 10. november 1951 er selskabet 
trådt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Revisor 
Harry Willemoes Clausen, Ahornsgade 
9, København. Under samme dato er 
likvidationen sluttet i henhold til ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 20.824: „NORDISK  
COORDINATOR AKTIESELSKAB i 
Likv idation“ af København. Under 6. 
juli 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Major, 
cand. polit. Eigil Sophus Lorenz Borch 
Johansen, Nymark St. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og




skabet „Det østbornholmske Damp­
skibsselskab“ “ af Nexø. Under 16. au­
gust 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. B-aktier, fuldt indbetalt. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 530.000 kr., hvoraf 280.000 kr. 
A-aktier og 250.000 kr. B-aktier, fuldt 
indbetalt. Efter 3 ugers noteringstid 
giver 1— 5 A-aktier 1 stemme for hver 
aktie og derefter 1 stemme for hver 
5 aktier, dog kan ingen A-aktionær 
afgive flere end 10 stemmer. Efter 3 
ugers noteringstid giver hver B-aktie 
1 stemme. A-aktierne har ret til at 
indløse B-aktierne efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen. Højesteretssagfører Frederik 
Henrik Teist, Nygade 1, civilingeniør 
Herman Christian Peter Bidstrup, Nr. 
Farimagsgade 54, begge af Køben­
havn, forretningsfører Svend Aage 
Munck, Lynggaarden, Tjæreby pr. 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1351: „Aktiesel­
skabet Søren Wistoft & Co.’s Fabri­
ker“ af Frederiksberg. S. Wistoft er 
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 7224: „F. Thom­
sens Musikvarelager (Musik-Thomsen) 
AIS“ af København. Under 16. okto­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 9815: „Herrn. G. 
Dethleffsen A/S“ af Aabenraa. Den 
under 28. september 1945 registrerede 
afgørelse om at sætte selskabet under 
administration i henhold til lov nr. 
331 af 12. juli 1945 er ophævet, hvor­
efter administrator er fratrådt. T il be­
styrelse er valgt: Grosserer Christian 
Friedrich Voigt, Toldbodvej 26, over­
retssagfører Oskar Oksen, Badstue­
stræde 18, begge af København, køb­
mand Hermann Georg Dethleffsen, 
Flensborg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved
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afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 15.541: „K a i Skov 
A/S“ af København. Under 11. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Sondringen mellem A- og B-aktier er 
ophævet, hvorved de for B-aktierne 
gældende særlige rettigheder og ind­
løsningspligt er bortfaldet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt. A. Sonne er 
udtrådt af, og rentier Jakob Ingvard 
Jensen, Aldershvilevej, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.725: „Nuéco 
A/S“ af København. Under 9. novem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. O. G. Krebs er udtrådt af, og 
læge Friedrich Fuchs, Harsdorffsvej 
G A, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.110: „Gutex 
A/S“ af København. Grosserer Laurits 
Hansen Gade, Gammeltoftsgade 18, 
grosserer Peter Rudolph Emanuel R i­
vold, H. C. Ørstedsvej 24, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte L. H. Gade er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.157: „Orehoved 
Træ- og Finerindustri A/S“ af Nørre 
Vedby kommune, Falster.. Under 17. 




bet Ejendommene Amatiegade No. 26 
— 36 i . L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 21. 
marts, 21. april og 21. maj 1951 er lik ­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.019: „A/S Glo­
strup Trævarefabrik i likv idation“ af 
Glostrup. Under 6. december 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Tømrermester Alfred 
Mikkelsen Riber, Hovedvej 189, Glo­
strup. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.286: „Danske­
rens Forlag A/S“ af Aabenraa. Under
9. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 5500 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt 
indbetalt. H. K. B. Dahl er udtrådt af, 
og adjunkt Herman Klener, Aabenraa, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. december:
Register-nummer 1445: „Taxamotor- 
kompagniet A/S De samarbejdende 
Automobildroskeejere“ af København. 
Under 21. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 3587: „The Neu- 
chatel Asphalte Company ltd., Eng­
land. Udenlandsk Aktieselskab“ af 
København. Forretningsafdelingen er 
hævet.
Register-nummer 4035: „Aktiesel­
skabet Helsingør - Hornbæk - Gilleleje- 
Banen“ af Helsingør. Under 15. sep­
tember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 16. juli 1951 appro­
beret af ministeriet for offentlige ar­
bejder. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med kr. 276.166,88. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter kr. 2.323.789,12 
fuldt indbetalt. Driftsbestyreren be­
nævnes fremtidig direktør. L. F. H. 
Harboe, C. S. M. Poulsen, Chr. Peter­
sen, W. H. T. Oxholm er udtrådt af, 
og amtmand Justus Lannes Saurbrey, 
Hillerød, sognerådsformand Karl V il­
liam Petersen, Tipperup, Humlebæk, 
folketingsmand Niels Carl Mørk, 
Skansørevej 3, formand Louis Anton 
Peter Rasmussen, Galschiøtzvej 7, 
civilingeniør Carl Laurits Rasmus 
Veistrup, Sdr. Strandvej 38 C, alle af 
Helsingør, proprietær Otto Mathias- 
sen, Borsholm, Saunte, er indtrådt i 
bestyrelsen. V. Schwensen er fratrådt 
og Jørgen Andersen Friis, Grønne-. 
havevej, Helsingør, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 16.031: „A/S Dansk 
Bølgepap Industri, Schønbergs Pap ir­
varefabrik“ af København. Under 13. 
november 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 750.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.105: „A/S af 
12. Oktober 1943“ af København. Un­
der 29. oktober 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er:
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„A/S Københavns Charcuteri en gros“. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 23.146.
Register-nummer 19.823: „A/S Cotra 
Trading Company“ af København. 
S. A. Bojsen er udtrådt af bestyrelsen, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Under 15. december:
Register-nummer 15.465: „Dansk 
Kjole Industri A/S, Silkeborg“ af Sil­
keborg. Under 7. november 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.844: „Aktiesel­
skabet Vedexea“ af Næstved. Under 8. 
november 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 18.820: „Aktiesel­
skabet „A cap“ “ af København. Under
26. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 202.500 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 250, 500, 
1000 og 10.000 kr.
Under 17. december:
Register-nummer 3739: „Gyldendal­
ske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktie­
selskab“ af København. Den Arthur 
Thorkild Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 8625: „De forene­
de Olietøjsfabriker A/S Olskind og 
Standard“ af København. Direktør 
Egan Harrsen, Thorupgaard Allé 36, 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 9063: „Aktiesel­
skabet Schleppegrellsgades Mejeri“ af 
København. S. M. Nielsen er udtrådt 
af, og fru Agnes Larsen, Schleppe- 
grellsgade 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 9850: „Aktiesel­
skabet Cabanos i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 11. maj, 12. juni og 12. juli 1951 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 16.713: „Aktiesel­
skabet Nørresundby Gryn- og Rug­
melsmølle“ af Nørresundby. Medlem 
af bestyrelsen A. Riis er afgået ved dø­
den. Fuldmægtig Niels Kjeldsen, Nør­
resundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.826: „Handels­
og Fabrikations-Aktieselskabet Matr.
Nr. 361 af Amagerbro Kvarter“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen K. O. 
Lippmann er afgået ved døden. Direk­
tør Olaf Lundt Lippmann, Kirsebær­
vænget 4, Hørsholm, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.893: „Oversøisk 
Textil Compagni Aktieselskab (The 
Overseas Textile Company, Ltd.) i 
likvidation“ af København. Under 21. 
november 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Erik  Reps- 
dorph, Frederiksborggade 7, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.941: „G. Hjorth 
& K. Speerschneider A/S“ af Gentofte. 
Under 28. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 85.000 kr., 
fuldt indbetalt. K. Speerschneider er 
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 21.904: „C. W. S. 
Svineslagterier, A/S“ af Herning. Un­
der 1. december 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.550.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 50.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 22.242: „Tolko 
Compagniet A/S“ af København. Gros­
serer Helge Albert Møller, Langs Heg­
net 32, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.382: „A/S Skib­
husvej 70, Odense“ af Odense. K. A. 
Petersen er udtrådt af, og direktør 
Theodor Brodtriiek Hansen, Klarega- 




skabet L. Bøtkers Tømmerhandel“ af 
Esbjerg. N. O. Pedersen er udtrådt af, 
og direktør Niels Peter Andersen, 
Kongensgade 4, Esbjerg, er indtrådt i 
direktionen. Den N. O. Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Niels Peter Andersen i for­
ening med tidligere anmeldte Else
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Margrethe Rasmussen eller i forening 
med bestyrelsens formand.
Register-nummer 3021: „Aktiesel­
skabet Vøgas-Lund“ af Vejrup. Med­
lem af bestyrelsen M. Jessen er afgået 
ved døden. Gårdejer Lorentz Kristian 
Nielsen, „Knoldkær“ pr. Vejrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4338: „Axelholm, 
Aktieselskab“ af København. T. G. 
Winkelhorn er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 4941: „Aktiesel­
skabet Østsjællands Avis i likv idation“ 
af Køge. Under 9. november 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Torsten Sørensen, 
Køge. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 8165: „Aktiesel­
skabet „Det Nordiske Kamgarnspinde­
r i “ “ af Sønderborg. Under 6. novem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 5.750.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 9773: „AiS Gurre- 
holm Teglværk i likv idation“ af Kvist- 
gaard. Efter proklama i Statstidende 
for 1. maj, 1. juni og 1. juli 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 10.087: „Born­
holms Vatsemølle A/S“ af Aakirkeby.
J. G. Hansen er udtrådt af, og dispo­
nent Knud Em il Jespersen, Aakirkeby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.162: „A/S Nør­
rebros Baneterrains Bazar B y “ af Kø­
benhavn. V. N. Frænkel er udtrådt af, 
og landsretssagfører Leo Gottlieb F i­
scher, Gothersgade 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.419: „Ejendoms­
selskabet Volden, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen S. A. 
M. Bügel er afgået ved døden. Inspek­
tør Asmus Peter Harald Staack, Re- 
berbanegade 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.523: „Aktiesel­
skabet Nyholm & Frederiksen“ af Kø­
benhavn. J. H. I. Pedersen er udtrådt 
af, og salgschef Fritz Warberg, Ager­
toften 28, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.354: „A/S Dansk 
Electromedica“ af København. Besty­
relsens formand K. O. Lippmann er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Ejvind Møller, Højbroplads 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen O. J. Lippmann er 
valgt til formand.
Register-nummer 16.015: „Ka i L ipp ­
mann, Dental Depot A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør K. O. Lippmann er afgået ved dø­
den. Direktør Olaf Lundt Lippmann, 
Kirsebærvænget 4, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 17.507: „Træma- 
chéfabrikken „ Norden“ A/S“ af Kø- 
benhavn. Medlem af bestyrelsen K. O. 
Lippmann er afgået ved døden. Direk­
tør Olaf Lundt Lippmann, Kirsebær- 
vænget 4, Hørsholm, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.022: „Haders­
lev Creditbank, Aktieselskab“ af Ha­
derslev. H. Riis er fratrådt, og bank­
bogholder Helmuth Friedrich Obst, er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 20.336: „Simonsen 
& Weels Eftf. A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen samt 
prokurist K. O. Lippmann er afgået 
ved døden. Selskabets direktør O. L. 
Lippmann er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.468: „Herlev 
Gummifabrik Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 27. oktober 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Driftsle­
der Kristian Serup, Birkagervej 8, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.187: „Simon 
Olesens Eftf. A/S“ af København. T.
N. Damsgaard, K. M. Holm er udtrådt 
af, og prokurist Thorkill Jørn Holm, 
Maltegaardsvej 20, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen og der er meddelt 
ham eneprokura. Den nævnte T. N. 
Damsgaard meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 22.332: „A/S E rik  
A. Schröder“ af Frederiksberg, E. S. 
Jørgensen er udtrådt af, og elektroin- 
stallatør Erik  Axel Schrøder, Peter 




Register-nummer 3498: „Lemvigh- 
Müller & Munck, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 23. oktober 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er handel og fabrikation 
samt financieringsvirksomhed. Aktie­
kapitalen 3.500.000 kr., opdeles frem­
tidig i 350.000 kr. A-aktier og 3.150.000 
kr. B-aktier (præferenceaktier) med 
ret til 6 pct. forlods kumulativt ud­
bytte og forlods dækning i tilfælde af 
likvidation. A-aktiekapitalen fordeles i 
aktier på 1000 og 4000 kr. B-aktieka- 
pitalen i aktier på 500, 2000 og 4000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. B-aktierne har kun stemme­
ret i de i vedtægternes § 10 omhand­
lede anliggender og hvert B-aktiebeløb 
på 1000 kr. giver da 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn.
Register-nummer 7288: „Engelsk 
Industri Selskab A/S (English Indu­
strial Company Ltd.) i L ikv idation“ 
af København. Under 13. juni 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Grosserer Frithjof Christian Brion 
Heise, Nørre Voldgade 54, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 9774: „A/S Grus­
gravenes Salgskontor“ af København. 
N. E. J. Vigholt er fratrådt og medlem 
af bestyrelsen G. E. A. Kåhler er til­
trådt som direktør. Den N. E. J. Vig­
holt meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.235: „Aktiesel­
skabet Rockwool“ af København. N. 
E. J. Vigholt er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen G. E. A. Kåhler er til­
trådt som direktør. Den nævnte N. E.
J. Vigholt meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 14.572: „Frede­
rikshavns Kalkværk & Mørtelfabrik 
A/S i L ikv idation“ af Frederikshavn. 
Under 30. november 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Ingeniør E rik  Olsen, lands­
retssagfører Jens Kammer Pedersen, 
begge af Frederikshavn. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidatorerne i forening.
Register-nummer 16.462: „Scancold 
A/S (Skandinavisk Cold Stores)“ af 
København. N. E. J. Vigholt er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen G. E. 
A. Kåhler er tiltrådt som direktør. 
Den nævnte N. E. J. Vigholt meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.609: „Gram og 
Nybøl Godser A/S“ af Gram, Sønder­
jylland. Medlem af bestyrelsen og di­
rektør H. M. E. Mikkelsen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Svend 
Erik  Kuhn, GI. Torv 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Kjeld greve Brockenhuus- 
Schack, Barritskov pr. Barrit, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 20.869: „„Casper 
Nielsens Forlag“ A/S“ af København. 
P. C. L. Nielsen, S. V. Kayser er ud­
trådt af, og landsretssagfører Frits 
Dybvad Bruun, Holmens Kanal 18, 
landsretssagfører Ernest Stephen Hart­
wig, Rosenborggade 7, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.305: „Terrazzo- 
og Linotolarbejdernes Aktieselskab“ af 
København. M. G. A. Sørensen, C. J. 
Nielsen, K. Petersen er udtrådt af, og 
terrazzoarbejder Jakob Christian Chri­
stensen, Matthæusgade 3, terrazzoar­
bejder Knud Valdemar Andersen, 
Sandhusvej 41, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 20. december:
Register-nummer 464: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet „Vendila“ “ af 
København. J. E. H. Gelting er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen civilingeniør
C. P. G. Kampmann er tiltrådt som be­
styrelsens formand.
Register-nummer 3120: „Aktiesel­
skabet Banken for Nørresundby og 
Omegn“ af Nørresundby. N. P. A. Lo­
rentzen er fratrådt, og fabrikant Børge 
Bach, Nørresundby, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant.
Register-nummer 7147: „Aktiesel­
skabet Kragestrand“ af København. 
Selskabet er hævet i henhold til aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be­
handling af Københavns skifteret.
Register-nummer 11.532: „A/S II. K. 
Poulsen’s E ftf.“ af København. Under
19. oktober 1951 er selskabets vedtæg-
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ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 1000 og 
5000 kr.
Register-nummer 13.786: „R ichard  
Hansen Aktieselskab“ af København. 
Under 19. november 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Direktør Axel Ha- 
vemann, Løvsangervej 8, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.876: „Aktiesel­
skabet C. C. Wakefield & Co.“ af Kø­
benhavn. Prokurist Em il Alfred Peter 
Petersen, Hattesens Allé 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.153: „Ejendoms­
aktieselskabet af 6. Aug. 1938 i L ik v i­
dation“ af København. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62 jfr. § 67 efter behandling af Kø­
benhavns skifteret.
Register-nummer 15.842: „Kulkom­
pagniet Metropol A/S“ af København.
C. Danvill, M. N. L. Toft er udtrådt af, 
og direktør Poul Egede Schäfer, Hes- 
seløgade 42, grosserer Christian Jør­
gen Danvill, Lindenowsgade 9, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte C. Danvill er fratrådt og 
nævnte P. E. Schäfer er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 18.076: „Hans Ol­
sens Børstefabrik A/S i L ikv idation“ 
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 10. november, 11. decem­
ber 1950 og 11. januar 1951 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 18.077: „Hanoi A/S 
(Hans Olsens Børstefabrik A/S i L ik ­
vidation)“ . Da „Hans Olsens Børste­
fabrik A/S i Likvidation“ (reg.-nr. 
18.076) er hævet efter endt likvida­
tion slettes nærværende bifirma. .
Register-nummer 18.263: „A/S Pe­
tersen & Wraae“ af København. Den 
Ove Vagn Roth Plessing og Aage V il­
helm* Hjalmar Christensen tidligere 
meddelte kollektive prokura er ændret 
derhen, at Ove Vagn Roth Plessing 
fremtidig pr. procura tegner alene og 
Aage Vilhelm Hjalmar Christensen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.664: „A/S Hotel 
„Svendborg“ “ af Svendborg. Medlem 
af bestyrelsen A. W. Broch er afgået
ved døden. Møller Jørgen Schultz Pe­
tersen, Kirsten Syvesvej, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.135: „A/S Press 
Plastic“ af København. Under 3. au­
gust 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Reglen om aktiernes indløse­
lighed er bortfaldet. Ved tvangsrealisa­
tion eller overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang ved arv og ægte­
skab —  har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler.
Register-nummer 22.623: „A/S Øster­
port i Nykøbing F .“ af Nykøbing F. 
C. A. Lorentzen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Ove Artur Arnold 
Hansen er tiltrådt som bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 22.774: „A/S Sing- 
plex“ af København. Under 29. sep­
tember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Under 21. december:
Register-nummer 481: „Brødrene 
Christiansen, Konfektions- og Triko­
tagefabrik, Aktieselskab i L ikv ida­
tion“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 3. juni, 3. juli og
3. august 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 701: „Aktiesel­
skabet Banken for Holbæk og Omegn“ 
af Holbæk. Bestyrelsessuppleant N. 
M. Rasmussen er afgået ved døden.
Register-nummer 4267: „Aktiesel­
skabet Esbjerg litografiske Etablisse­
ment & Stentrykkeri“ af Esbjerg. 
Under 12. september og 2. oktober 
1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
14.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 28.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 50, 250, 500 
og 1000 kr. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller af bestyreren 
eller -—  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Svend Rotbøl Lunding.
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Register-nummer 7164: „A/S An­
thon Berg’s Chocolade-, Konfekt- & 
Marcipanfabrik“ af København. Un­
der 15. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Bortset fra over­
gang til en aktionærs ægtefælle eller 
descendenter har ved overdragelse af 
aktienumrene 1 til 258 inclusive sel­
skabet, subsidiært de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler.
Register-nummer 8267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi“ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen K. 
Lollesgaard er afgået ved døden. 
E. S. Wiberg er udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Højesteretssagfører Mo­
gens Hesselberg Møller, Kongensgade 
64, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9832: „Aktiesel­
skabet Fgens Strømpe fabrik“ af 
Odense. E. S. Wiberg er udtrådt af 
direktionen. Højesteretssagfører Mo­
gens Hesselberg Møller, Kongensgade 
64, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.879: „Dansk 
Tør æg Fabrik A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. E. Jacobsen 
er afgået ved døden. Direktør Svend 
Jacobsen, Vestersøgade 56, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.140: „M iddel­
fart Bank A/S“ af Middelfart. Medlem 
af bestyrelsen A. M. Schwaner er af­
gået ved døden.
Register-nummer 15.796: „Kryo lit- 
selskabet Øresund A/S“ af Køben­
havn. Under 27. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. A- 
aktierne har ret til større andel af 
det årlige udbytte end B-aktierne, jfr. 
de i vedtægternes § 22 givne regler.
Register-nummer 18.670: „Rederiet 
P atria A/S“ af København. Den E. 
Trochmann meddelte prokura er til­
bagekaldt, hvorefter tidligere an­
meldte Poul Nielsen fremtidig pr. 
procura tegner alene.
Register-nummer 19.464: „A. Heede 
& Co. A/S“ af Taarnby. Aktiekapi­
talen er nedsat med 50.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 kr. fuldt ind­
betalt, hvoraf 300.000 kr. A-aktier og
100.000 kr. B-aktier.
Register-nummer 19.465: „E r ik  Wil- 
lumsen A/S“ af Frederiksberg. Under
14. juli og 10. november 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Erik Willumsens 
eftf. a/s“. E. H. S. Willumsen, E. S. 
Willumsen, E. Pontoppidan er ud­
trådt af, og direktør Vincent Birger 
Robert Blum Grandt, fru Ellen Mari­
ager Grandt, begge af Sønderdalen 
38. civilingeniør Torben Grandt, Løv­
frøvej 39, landsretssagfører Poul Hjer- 
mind, Nikolaj Plads 26, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
E. S. Willumsen er udtrådt af, og 
nævnte V. B. R. B. Grandt er indtrådt 
i direktionen. Den E. H. S. Willum­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 23.161.
Register-nummer 19.722: „Tinos 
Chrom A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 15. november 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Fabrikant Preben Jørgen Møl­
ler, Godthaabshave 22, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 20.027: „Køben­
havns Inventar Selskab A/S (K.I.S.) i 
Likvidation“ af Frederiksberg. Efter 
proklama i Statstidende for 10. maj,
11. juni og 11. juli 1951 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 20.184: „Busk & 
Begtrup A/S“ af Aarslev. Bestyrel­
sens formand S. J. Busk er afgået ved 
døden. A. K. Begtrup, T. E. G. Muus,
H. A. Muus er udtrådt af, og selskabets 
direktør P. Henriksen samt sagfører, 
cand. jur. fru Inga Vinstrup Henrik­
sen, Aarslev, landsretssagfører Asger 
Preben Wissing Henriksen, Vester­
gade 35, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte P. Henriksen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.988: „Lyngby 
Taxas Indkøbscentral A/S“ af Lyng­
by. Under 21. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 250 kr. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke og kun til vogn- 
mænd og personale indenfor Lyngby- 
Taarbæk Taxa og „Lyngby Taxas Ind­
købscentral A/S“. E. H. Christiansen,
K. Lundqvist er udtrådt af, og vogn­
mand S v e n d  Arne Ellermann Hjelmsø,
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Fremvej 17, vognmand Christian'Mar­
tin Poulsen, Vadgaardsvej 2, begge af 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.426: „Vare- 
Børsen Søborg AIS“ af Gladsaxe kom­
mune. H. E. Larsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen A. H. Larsen 
er tiltrådt som direktør. Den H. E. 
Larsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 22.346: „A/S matr. 
nr. 1 bi af Dronninggaard“ af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5600 kr. ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen 11.200 kr. er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 22.404: „T E A T R E T  
A F  1. AUGUST 1950 A/S“ af Køben­
havn. Under 28. november 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktøren. C. O. 
Steinmetz Schmaltz, R. M. H. Nielsen 
er udtrådt af, og direktør Kay Viggo 
Jensen, Rosenørns Allé 18, direktør 
Em il Renoni Nielsen, Uppsalagade 18, 
landsretssagfører Axel Harald Peder­
sen, Nørregade 6, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. december:
Register-nummer 5403: „Aktiesel­
skabet C. Lenler, Østbirk“ af Østbirk. 
Under 27. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. N. Schmidt, V. B.
K. Rasmussen, H. H. Grabow er ud­
trådt af, og landsretssagfører Carl Sø­
rensen, Stadionallé 14, Aarhus, grosse­
rer Jens Henrik Grabow, Stampesvej 
27, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.372: „Holme- 
gaards Glasværk Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 11. oktober 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Af ak­
tiekapitalen 3.000.000 kr. er 2.600.000 
kr. A-aktier med ret til 6 pct. forlods 
udbytte og 400.000 kr. B-aktier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne har dog kun stemmeret i 
de i vedtægternes § 4 nævnte tilfælde 
og efter 3 måneders noteringstid. A-ak­
tierne kan lyde på navn eller ihænde­
haver, B-aktierne lyder på navn. B-ak- 
tierne kan kun overdrages med samt­
lige øvrige B-aktionærers samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“, Statstidende 
samt ved anbefalet brev.
Register-nummer 15.322: „Aktiesel­
skabet Jyllands Strømpefabrik“ af 
Kolding. Medlem af bestyrelsen K. Lol- 
lesgaard er afgået ved døden. E. S. Wi- 
berg er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura ér tilbagekaldt. 
Højesteretssagfører Mogens Hesselberg 
Møller, Kongensgade 64, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 27. december:
Register-nummer 4814: „Nordisk 
Optisk Kompagni Aktieselskab“ af 
København. Under 17. oktober 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Bestem­
melsen om at alene fabrikant F. A. 
Thiele og dennes descendenter i lige 
linie samt sådanne descendenters æg­
tefæller kan være aktionærer, er bort­
faldet.
Register-nummer 7439: „Skive Korn- 
og Foderstofforretning A/S“ af Skive. 
V. A. C. Tegner er fratrådt og med­
lem af bestyrelsen J. E. Heilmann er 
tiltrådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.843: „Aabenraa 
Automobilhandel A/S“ af Aabenraa. T.
K. Knøsgaard er udtrådt af, og direk­
tør Aage Bruno Sørensen, Sønderborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.524: „Dansk 
Aero A/S“ af Gladsaxe. Under 12. no­
vember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn.
Register-nummer 19.984: „Groy- 
Kleinsmedes og Maskinbyggeres Aktie­
selskab (G. K. M. A/S)“ af Hovslund. 
A. T. Morthorst, A. T. Diderichsen, 
P. M. Christensen Toft er udtrådt af, 
og smedemester Peter Mordhorst, Hel­
levad, smedemester Nis Matthias Nis­
sen, Østerhøjst, smedemester Peter 
Dahl, Mølby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.312: „A/S Bo­
lind, Indkøbscentral for Bygge- og Bo­
lig industri“ af København. Direktør 
Otto Bernhard Larsen, Flinterenden 5, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.711: „Le if
Thorstholm & Co. A/S i L ikv idation“ 
af København. Efter proklama i 
Statstidende for 16. februar, 16. marts 
og 16. april 1951 er likvidationen slut­




Under 28. november 1951 er fø l­
gende ændringer optaget i forsikrings­
registeret:
Register-nummer 103: „De Baltiske 
Assurandører Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 15. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
27. august 1951 stadfæstede af ministe­
riet for handel, industri og søfart. På 
den tegnede aktiekapital 2.000.000 kr. 
er yderligere indbetalt 50.000 kr., 
hvorefter der på aktiekapitalen er ind­
betalt 1.220.000 kr.
Register-nummer 117: „F ire  Asso­
ciation of Philadelphia, Limited,
U.S.A., Generalagenturet for Dan­
mark“ af København. Under 13. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Under 29. november:
Register-nummer 250: „Frederiks­
borg Amts gensidige Brandforsikring“ 
af Hillerød. J. Johansen er udtrådt af, 
og parcellist Peter Jørgensen, Højsager 
pr. Fredensborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 3. december:
Register-nummer 205: „Den Kjøben- 
havnske Sø-Assurance-Forening, L im i­
teret“ af København. Under 24. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 17. oktober 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart.
Under 4. december:
Register-nummer 270: „Den gensidi­
ge Kreaturforsikringsforening Kustos“ 
af Aarhus. Under 6. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
16. juli 1951 stadfæstede af ministe­
riet for handel, industri og søfart.
Under 5. december:
Register-nummer 226: „Forsikrings­
foreningen „Jy lland“, gensidig“ af 
Aarhus. Under 22. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
3. oktober 1951 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart.
Under 7. december:
Register-nummer 71: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Danske L loyd “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen S. J. Andersen er afgået 
ved døden. Direktør Hans Marius Kai 
Hansen, Junggreensvej 15, København, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham tidligere meddelte prokura 
er bortfaldet.
Register-nummer 76: „Basler Trans­
port Forsikrings Selskab, udenlandsk 
Aktieselskab“ af København. Under
8. april 1949 og 4. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er tegning af forsikringer og 
genforsikringer i transport- og alle 
øvrige brancher med undtagelse af 
direkte livsforsikring. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.000.000 schw. frcs. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 10.000.000 schw. frcs., hvoraf er 
indbetalt 5.000.000 schw. frcs.
Register-nummer 190: „Cyklehand- 
lernes Forsikringsselskab A/S“ af Kø­
benhavn. C. L. Bengtsson, C. C. M. 
Jensen er udtrådt af, og cykelhandler 
Axel Knud Volder Malov, Værmlands- 
gade 72, cykelhandler Helge Marius 
Jørgen Ærø, Sallingvej 76, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 422: „Andels-For­
sikringsselskabet „F re jr“ gensidigt“ 
af København. C. Christensen er ud­
trådt af, og fuldmægtig Paul Mogens 
Sylvest Pedersen, Finsensvej 25, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen.
Under 8. december:
Register-nummer 194: „Forsikrings­
selskabet mod Stormskade, gensidigt 
Selskab“ af Ringe, Svendborg amt. H. 
Fabienke er udtrådt af, og proprietær 
Arne Hegelund-Bjørnsbo, „Bjørnsbo- 




aktieselskabet Auto-Lloyd“ af Køben­
havn. Under 20. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
27. oktober 1951 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart.
Under 17. december:
Register-nummer 82: „Sun Insuran­
ce Office Limited, London, General-
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agenturet for Danmark. Udenlandsk 
Aktieselskab“ af København. Proku­
rist Svend Aage Nielsen fører fremti­
dig navnet Svend Aage Ryholm.
Under 18. december:
Register-nummer 70: „Aktieselska­
bet Det kongelige octroierede alminde­
lige Brandassurance-Compagni“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen N. C. 
Lissau er afgået ved døden..
Under 21. december:
Register-nummer 87: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Heimdal i L ikv idation“ 
af København. Efter proklama i 
Statstidende for 20. marts, 20. april 
og 20. maj 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 185: „A/S Dansk 
Bygnings-Assurance mod Husbukke- 
og Hussvampskade“ af Nykøbing F. 
På aktiekapitalen 500.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 125.000 kr. Af aktie­





aktieselskabet „Normannia“ “ af Kø­
benhavn. O. K. Veis er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Fabrikant 
Mads Clausen, „Danfoss“, Nordborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte O.
K. Veis er fratrådt som direktør. Den 
Meta Kirstine Nielsen og Poul Chri­
stian Palslev tidligere meddelte pro­
kura er ændret derhen, at de tegner i 
forening eller hver for sig i forening 
med en direktør.
Foreninger.
Under 12. december 1951 er optaget 
i forenings-registeret som:
Register-nummer 1862: „Tandtekni­
kerfagets Svendeforening“ af Køben­
havn, der er stiftet 29. maj 1948 med 
vedtægter senest ændrede den 11. 
marts 1951. Foreningens formål er: 
At samle de mennesker, der arbejder 
i og uddanner sig som lønmodtagere 
indenfor tandteknikerfaget for at op­
nå de bedst mulige økonomiske og
uddannelsesmæssige vilkår for de på­
gældende.
Under 14. december er optaget som: 
Register-nummer 1863: „JU LEPO ­
S TEN “ . „Dansk Postforbund“ (reg.- 
nr. 475) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for sin virksomhed.
Ændringer.
Under 8. december 1951 er følgen­
de optaget i forenings-registeret ved­
rørende:
Register-nummer 483: „Internatio­
nal vegetarisk Sundhedsforening“ af 
København. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 983: „Dansk Luft­
værnsforening“ af København. For­
eningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse af 14. april 1926 angåen­
de forenings-registeret.
Register-nummer 984: „Aalborg og 
Omegns Glarmester forening af 1935“ 
af Aalborg. Foreningen er slettet af re­
gisteret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. april 
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 998: „Foreningen 
af Importører af Raavarer til Nærings­
middelindustrien“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 20. december 1961.
Register-nummer 999: „Verein der 
Importeure von Rohwaren für die 
Nahrungsmittelindustrie “ . Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 20. 
december 1961.
Register-nummer 1000: „Association 
des Importateurs de matiéres pre­
mieres pour VIndustrie alimentaire“ . 
Registreringen er fornyet som gælden­
de til 20. december 1961.
Register-nummer 1001: „Sektionen 
af Marmelade- og Saftfabrikanter i 
Danmark“ . Registreringen er fornyet 
som gældende til 20. december 1961.
Under 11. december:
Register-nummer 1014: „Foreningen 
af Fabrikanter i Isenkram-, Glas- og 
Porcelæns-Branchen“ af København.
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Registreringen er fornyet som gælden­
de til 5. marts 1962.
Under 12. december:
Register-nummer 494: „Fem-Øre- 
Foreningen“ af Christiansfeld. Under
29. april L950 og 24. oktober 1951 er 
foreningens vedtægter ændrede. For­
eningens navn er: „Ti-Øre-Forenin- 
gen“.
Under 14. december: 
Register-nummer 475: „Dansk Post- 
forbund“ af København. Foreningen 
benytter tillige navnet „JULEPO ­
STEN “ (reg.-nr. 1863) som betegnelse 
for sin virksomhed.
Register-nummer 992: „Aalborg 
Flyveklub“ af Aalborg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 8. decem­
ber 1961.
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